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edla im,i;. 
6 unoi 
? quo h 1 
IhemoK siido parcois opome- úe vana, rnaaieina terniiaiainte al Mr.miel Coaral, doña Amparo Cossío, 
r^oaiil-aitaiiLo ¡reapeeto dlel mcvi- M i m í o m miicrés y de iüas §mm de ^fioráfe María Díaz, señorita Cannrn 
_ , (d Wil ' , TT ,. . . . Q . . Djaz, don Alvaro Díaz, scuor párroco 
p , Éjííparatiwt'a dio lüasto Uridiia- esa uvinioMia inifluyenitei que cpiiere .ir ,k, s,,,,(,, Lllrí.,< , ] , , , , g Q j ^ 
Oimainos y seguinms oneymdo— oo.n la am'nsiloa a oitea paute, y éeciinos ñorita Pilar López, señorita Majía Ló-
laicmordo díefl efeto 'di© la im|úisilca ¡por aquello del P"7- t'on Raííióñ Pérez, sefiarita Eloísa pectactóm. 
(«coaiaieito». Col-aillos, señóriita Margarita Mendi- En prittner, itiénitiino 
las: 
' > que Ja 
tronío, po^, 
•fu concretó 
;,,] , |KVI 
lie uxir lioiiiihre 
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^ Viernes, 31 de octubre de IQ24 
Deluna cuestión interesante. 
l\ Estatuto M u n i c i p a l n o p e r m i t e 
a i n c o r p o r a c i ó n d e C a s t r o U r -
d í a l e s a V i z c a y a . 
dis fueron obsequiados con un mag-
nilico banquetie servido poa- Royalty; 
Tomaron asiento ia la mesa con Jos 
novios y los padrinos doña Elena Díaz 
señorita María López, dom Pisdro Men-
clicouague, doña Sara López, don Jo-
sé Ceballos, señorita Encarnación Me-
r.i'iiiiez, don José Menénd3Z, don León 
j')íaz. don Antonio Díaz, don Anselmo 
•|»VV^VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWk VVVVVVVV^A^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. 
El día 3 de noviembre. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n d e l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l s e r á m o v i d a e 
i n t e r e s a n t e . 
(dial laparartio 
laqueil M'Uanilcipio—que no nduícimiós -este 
Cossio, señoa-ita Escolástica Díaz, don 
La sesión que ha -die celeln^ar la diraa. die exta-año que fuieraai cubier'tos 
Dijputiaailóin de SanJt'amder el día 3 de .por tres diLstiinguMois aifiillados a um 
iiMiiivre próxinno ofrece motivos niuievo' ciíigaaiismo y un conoeiicüo, re-
su'fieieantes paaia seir esperadla con ex- pnaseiiftaiiite obreao. 
Olairo está que' haiblamos siai datos 
concrcitois. UBIwtóndomos a recoger ver-
de -todo esto m á s N-uesüia Diipuitaic.rón verá lo que le crniaSu^'. ^ SOnon a Ain|)iir0 1,"l<11: eap;ri.-l..11>-:!l.iueníe., porque no sa-bemois c i l i a d a s . 
Utaiitildo anoviidmiento de vo- coinvéeme haceir. Poir io proiato, póm- Deseamos a tos nuevos esposos una ^ 0,'c,Cin ^u'e 66 guaa'díiná palria la d!Ls- j ^ é p o ^ ,)ia Diiputación itlriátairá del 
el. poder de lia gamse ilas cosías en su punto en cuan- ftorna luna de miel. 1013 íi'Sumtos—se dimigiirá l ina teniMSO q,mgo d!e cair¡ldia(d áe u,m 
iiliuistiie diama, emparentada, según 
nuestras .notieías, com um limsigne fi-
ítotifppo n'Lomrtañiós, a l oírercer upas 
oan-lidad imiinundantísima p a r a l a coras-
pro de la Mípo^o^a- ,dlc 
urna Casa de Matcrnúidad 
o de unos itô  all caso intoilieraihte de dom Cesáreo 
¡rilitor> fliombrcs! presit.i'giosos. IPao- Urcullo-. >Lo demás... verán los que se 
lied' puieblló, no. Si el pueblo alaranam que es 3o die anenos. E l itiem-
BBüBfk) tuviera prisas por la incor- po será tesit-iigo. 
•̂̂.̂  ff.\.j:,) lluiliiíMia .sido OÍ piro- M^vvvx^A^^A^AA^a^AA^vvvvvvv^AA^^vvvv^^ 
MiiiplMado. I-:!! «ntaisiosmo f*f\G & iíf\f*i£>f1 rt fi 
,, hubiese ex- ^ ^ ^ ^ O C f ^ l C C t C i C C 
•uií, mv í'anioiiihthli' v la.hofT-iosa DOS BAUTIZOS 
- i idift íiir.nii¡lS Ayer larde y en la iglesia, parroquial 
(h1 Consolación le fuefnon impuestas 
M e s d eriienH) que venimos sos- lns ;i„u.ls i,;,utismales y el nombre de 
¡HÉk) «dlesde elP p.rincipiio, porque Teresa a la-hermosa, niña, que ha dado 
„IHOR q.ine .es -'ü más aj-usiado a la '\ luz^recreutemente doña Guillermina 
KÜidad. 
vvvvv^AAaâ A^AAAA,vvvv^A^A^AAAA^̂ â ^̂  pi i'^iiiiita eomcíreita a idlon Cesáreo Ur-
cu.lo, Iriespeoto de ila licitud de lia com-
patihilliidiad entre lia representacióm 
pi'Oiviiiiiioî ajl que oistonta y los jiratejos 
DESTINOS re,a/l!iza (en 
320 eapilan ayudíi-nte dfil re^inliento 
N o t a s m i l i t a r e s . 
qui 
cfeóai] 
Vállemela, do n Vncenit© 
i iinadio afl ouiadax) men- -Vl,';" 
inexc 
don .Toaquíín Lópéz dnis, i 
San Martín, esposa de nuestro que-
r no amigo, don Andrés Braña. 
m complanando nmest.ros propó- A ]a eeivmonia asistió una distin-mtiáb aim'iir lo m".iias posiible una pnida concurrencia, que fué obsequia-
WfAii.il, que. ni . „ Ca-íjn e,< nudivo 'i'1 «•spléndidanw.n.l.- en casa, de Jos pn-
' ., , v • . 'diies de i!la neo (i la. 
• pa'wwiiipa.oiiMii! ¡pup-u:.:.!!•, '¡1.1 'en * * * 
Mfcr ••;aqu.:e.!a. uii en Vizcaya Kn la iglesia paiiruquial de] San tí- Cení 
VI ipimsiaiíái •-'•ii'i iM'ei. >. :II - nrivsai'in '-ini" Cristo r .eihii') av.-r las aguas lien 
' n , . i ^ f . „ , . bautismales el precioso niño que días .ciia.n 
ea estos modu/antos, temen- . .., K.. , K.-.M-„-WAÍA0 ^ 
pasados dio a luz la d.isíinguida se-
1 ' CU uta qulc el a-arn:.. loma es- Ki0ia di .ña .luana. Villar, esposa de 
liriail mi ninv-nra DLj»U'taiM'<Mi. i.uesti-o querido -ainigo don Germán 
- > " / -
liiifanitn'üía. 
Heatneiro, es dios 
tu;ail de Ceuta. 
—El ciapiitiám, 
Dcirilga, did halallón de Monitaña i.a 
Pialina. a lia (/aja de ríjcliiitas de esta 
capijtiail. 
—'JViuii'-mites.. ctiom Pedi'-,> Validés Xi -
collair, del regimiienlo ddl Rey, al bñ 
talllóiUi lexipediiiclioiniarioi dé Valemicia; don 
Antonio Mciieailes t¡«i:ncía, del batallún 
exp d'i(d;i:iiiari!(y die Vaile.ncia, al. hafa-
Itón deíl i 'giniiHuito de Leióin;; dan Ker 
na.ndo .-Vlvarez lOl'eiíipo, dldl regimien-
to de. Aiiidaihii'.'.ki 5 en.-iuii'i, i ' \ :ait i'i-i.l de 
iiil ,reig:i:niú"'iMin. ¡de Toiliedo (hala-
Jlci  expedictahailio); dun Cairüois Gniá-
•eiian Ripoll, d-il en.aidro de Ceuta, a.l 
haiaillún i'Xped*iciúi-i l io d« Andaineía,. 
—Alférez,, dun Sainilingo Pérez Qui-
jal 10. del iregiiniiion.to de Aindailucíia, al 
del Ferial. 
Teni'en.tir!, dimn lOaainillo Fernández 
die Gastiio Urdlail'es a Vizcaya. ^ ^ ^ j ^ - de 
lo ast«„ que es ii,nWil:a.nte e ^ d¡¡ (>,I.kl!a(I dQ Smú̂ m̂ r. 
al"" pam los sieiñores diputa-
descubrirá la ineógnilta de la 0,,,"« V&m' kL del 3 
ncdo v se conooerán los nom- d:,i novi'',ml'ro- '0," ^ ™l>"̂ "" P«>-
\m cuatiro miuevos rapiega- y ,h*m ,U'miv¿l ^ hvtca:&s ^«>ime-
pie es paeeiso llevar a la Cor- A ella acuidlreanos. Dios med;i.a'ute, 
poració.n. para oíliiecer a niueatiros Qeotores la 
Nos a>hs:l:e,nií5'nü.s de irecoger tos noan- ainfonm-aci/im. ainipilla y detaülada qmie 
qni'e suenan, para di pniianer car- asuinites de ta.mta üinportainiciíL rneire-




Información del Municipio. 
E l pretendido sepa-
ratismo de Castro. 




don José Aliangüena,, dé 
dos die IniUMidiencia de San-
ia, priimera oiñciina de 'la pri-
ión. 
don José Mairtín Blíázquez, 
i, de R'egula.T'as die Ceuta, a 
líos de Initeudencla die-.Sam-
deii 
El niño, que recibió el nombre de, 
^ toldo el acmvrdo del .pleno ^ fué 'apadrinado por el respeta R<w 
f«rM,im nnn Ayini!;in 1'1 ! 1; 11 'I1'1 CJástii») l'rdiales.. ;,; señor don José N..\.a v MI vinn- .K. . ,,, 
todos ios Mu.iiiirlpins ininitañe- esposa. 
» f e t e , el de la capital, dehían H'^han los felices padres nuestra ^ 
•M . . ., , . , . T.. í adial enhorabuena, 
ara «os m m is. anexinon. Disfrulandb Vizoa- VIAJES 
um conicierto eco.nórnico que le En el tren correo de ayer salió pa-
vmr v bajita abonnair a eos- ' ' i ' Madrid, dando por terminada la 
, . ' . . , tnn.porada en su chalet de) So.rdinero. 
íttelos dlnnas espana.lns. que pa- ,(U(4lro particular amigo don Vidal 
i por o lleno sus coa iln ib uv ¡ornes al ^álz Calleja, acompañado' de su dis-
fedo, resulta un h.miilo negocio el tinguida familia. 
• • • 
"fte en: ccnilicioinies de ser partí- T1 . , . .«K««^RT 
1 Ha regresado do su acostumbrado 
j» (te aquel bon^flcio. viaje de compras a Par í s la acredi-
Pmifttemidio estos posibles casos, el tuda modista d'oña- Concha Pelayo. 
fatuto jiiu.ni.cipai dice algo, que qulo- UNA BODA 
. ,,„„ "er coiitraieron matrimonial en-
NK aiecoynr pa-ra- que se vea que , ^ 1¡| hp|1|a {,ñiyr]u> rAomi L6]]ez y 
í^oanienie impnsilde la inco.rpo- (,¡ i¡llsj1,.a.do si-ñor don Mario SOier 
Pn ta Castro Urdlailies a Vizcaya, .no cr. 
Sanios 1 < articiiiliK 17 v 18 del Fueron padrinos don Manuel López qut no devuelvo IM origínale» que # 
v doña Mercedes Pérez de Sol,a1. %% rvmllHn, ni mantiene oorraeporirtap 
Después de la ceremonia los in\ 
(jai elh. qncdaii'á. icnmpilclainwnto 
t-rminada la transferencia de l:j 
'l'i'adVinica, Crliana,, a la Compañía 
Na.ciiona.i die 'i'Oiléfonos. • 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Pa;ra, las doce de la mañana de 
boy ha; citado eil señor Vega Lamerá 
señor Vega Lamerá coi i f eren- a su desimcbo oificilal all ¡nspect.-ir de 
ilíguez, j a l amjmlienito.de Andaba-.^!,), ;1>:;V ' " " i ' ^ ' i ' ^ n i r can ;ui p.vsi- Rriraérá Einisefianaa ¡.ara tratar 
<I#ÍÍI.U:' -ífe-ila excelemisinia Diputación el do Jia aituacnorj en que «l1? encuen-
|u<»\ ¡ncial. s<-ñor Mairuri, sobre cutes- kran. düfeireniles culesHioinrs afectas a 
l ioia s lian iniiportantes. coüío la. d,- la lastB dieipairtaimiento. 
Esou La d- .Náutica, pagos j.eiKÜen- JUNTA J E CASAS BA-
<• - qiato ta eme el Ayumitóanaento por RATAS 
cai:iiiii,gentje iproviliiiiCílail y el patente A la,s olnco ,dle l,a tarde de ayer se 
esunito de slriparación de Castro U.r- ijciuinió en unja dje lias dieif^iidicnicias 
diales. dieil Municipio la Junta de Casas ba-
t-i i 'caidle (Creció a.l señor Maruri ratas, 
su decidida cooperación contra lo Se despacbaren vamios ásmalos de 
re- quio ^ intciqta en ceta ouestiión últi- tráamite y pasó a estudio de .la Po-
lios seirv 
toña. 




wciofliado, Estatuto, que se ,i-efieren 
6 los itéiTOi'nos municipales: 
«intícullo 17.—Podrán fundirse los 
^Ráipios lianáitroíes de nina misma 
to de Vailencla, al grupo de Re 
s de Ceuta. 
ASCENSO 
jamgcín.to dial ,rogianiento de Va-
jlencila., Jousié iC.oiniZiíJIiez Ailid, ha sidio 
a'SiCondidO a snl.oíicial. 
ivvvvvvvvvvvwvvvv\a\'Vvv\^A^aa\Avvvvvvv^ 
La Olraeol&n de «ete pertMlim AávHs 
te a loe colaborado; e« «eponMnes 
é- - S a n imlmamm* 
c-ie caso 
jirovincia 
ma, baciiéind/dle patesainte q 
SiiiiCíiípio no pii/edd' ver com 
cia la diesmiombra.clóin ra, 
Se iiirelendie, y condenando 
fe la -aclilud' observada en 
por los malos hijos de la 
•de Sa.utao'tdier..-
PARA LIQUIDAR 
Hoy, a las. ciuiaftiro de ia tarde, se 
nouiiKliá la Coaniisaón •liquid'adwiSa de 
T, il, I'CIH i - , para UltáiTiar la deuda de 
cu-utas, BatriCOS, inclusive. 
.-.fl̂ dkH ^ euand-o I " . a<-u.-rden las ma-
lectoa-os o las dos ter-
ales que 
n̂ipm. ¡fiáis jCnirporiacidmes irespecti-
Eátas conc.-rla.'rán lüiaemenito 
ÍWidflcioiiies dh la. atnión, en cuan-. 
1  ''éginfen do. bienes y derechos 
^pniiafles o vecina.lies, con tail que 
aanianoríida fla solvenicia de 
1'-iiiiii idie !ffl]ia,s anít.e ]os nespectivos 
E 1 V I Cí . A S I L O 
o 18.—iPoidiiiáua. fundirse dos 
íps iliam'it.nnres que pertenez-
j,.'8 ^¡'«tiais ipnoiviniciias 0l regiomes 
U*' ^leniiáis de l á s oond'ic iones 
en el aa-tíciiío anterioir, se 
la Conformidad de las Dipu" 
interesadas per mayoría de 
08 terceras partes de sus miem" 
í esile eaisn, el nuevo Munici-
Y**&Jieccirá a la. provlmcla o re-
j W ''•"'bieineinte ¡hayan determi-
'!os íasiraKidos. 
j "Case podrá incorporar pOr es-
^ na P^vincia que tenga 
Sw f0ral en el 0rden económico 
te. ' trallvo un Muinicipio de de-
v Cô ún.>, 
\k ,., . RT| Í'USO de Casino Urdla-
^ m , ) <le Vizcaya. 
Pu^dl0 que si la m.nyoiia'.a del 
/"'«tierii). ni o tiene ningún am-
I»i-isa algún na. por deijar de ser 
' 1,1 Estaj'.luto miuniclpal so •nu¿ buem (U'hcsn- ése .señor.' 
¡Y qm lo dioos! ¡¡Más jmeuo qm un imúrvH 
e él Mu- üienoia un proyecto de don Ja-
indiieren- de Riaincbo, • por el que se iuiíp-nta 
ional que (anistruir un grupo de veintiún casas 
duramen- en ett barrio de Cíumipogiax». 
Para ello solicita dicho ai'quiitiec.to 
la caJiticiciiini • cdaidliclonad de Casa 
¡•anata. 
Se di(') lectura dial ' nu|evo diecneto 
ley de la Presid- ocia del Directorio, 
¡e 10 del ni'.'s actniai, naocLilicando eJ 
de 10 de dáciiembire del año 102Í, y 
qufdamk» ent raila la. Juinta basiva. 
(iie se publique el nuevo Reglamento 
para aplicai'ie. 
IMI di (di O dtecreto ley lo más sálien-
t)e son líos próstaaníos con garant ía . 
DE BENEFIGEF 
.En una de lias diependtencias de la 
Casa niaanicipal se reunió ayer la Co-
nilstóa de Bebieificenc-ia. ^ 
Despachó diiifi?rentes asiuntos peai-
dienli's die tramitación. 
PARA LA SESION DE 
HOY 
Esita tardío, celebrará reunión la 
Counilslóm Permainente para, despachar 
la. silguiientc oadlen del di a: 
Acta die la siasión anteaaor. 
DESPACHO GR DINARIU 
Obras.—Don Laais Restán, una se-
jMiltura; don Felipe Resines, permu-
tar una parclela eaa Ciadego; doña Be-
ilén Alvarado, ídem' ídem; doña. 'Ma-
ría .1. Colera, ádiean ádeaai;. ctientas. 
.'Beneficencia.—HPi'oveeir vaciantes de 
médicos supetniumaeraaii os. 
lEnsanacbe.—.Don Jaime Rlbakiygua, 
conistinuiir ün hotell dioble eai ila aveni-
da do ki Reima. Vic/loria; don Manuel 
Dáiaiz, coaistmir aln pabellón en Te-
iuáai.: don José 'Sá.lnz, ídem ídem en 
MaiéiidleiZ Pellaye; don Juan Mijan-
cos, elevar la cubierta de un a.l ma-
cón Ion A. López; aliona, José Seoane, 
líimplikir una tejiavana en Teiluán. 
SOBRE lik MESA 
Reinieficencia.—liiiforme con Ja re-
nir,n:i;iii:-/.aei.'.n dieil Instlilulo Cairhajal. 
LA SALUD DEL SEÑOR 
COSPEDAL 
!Eil' lailcalde señor Vega Eíimiera en-
\ ió eui Ha, laaide de ayer un'despacho 
telegrálico a Sa.la,mia,ncn., inliea-esá.ndo 
' Ré pio.r fd estado, dé sailaid del señor 
i , , i ~ | . i (|iail, en fliemibro propio y en el 
de los deimis. compañeiros de Corpo-
rachín. 
I Se espera ka contestación, a dicho 
telegrama. 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o y e l 
s u s p e n d e n l o s v i a j e s q u e 
L a referencia de lo tratado en el Consejo de ayer.—Firma regia. 
tica ha sido aplazada .—Gestiones para la prolongación 
c o n d e d e R o m a n o n e s 
p r e p a r a d o s . 
—La asamblea general de la Unión Patrió, 
de un ferrocarril.—Otras noticias. 
DESPACHANDO 
MADRID, 30.—Kl mairquiée M"-
g ĵz eslinvo hoy cu Palacio,, ^spa-
chaaiido con el Munarca. 
A IXÍI «íilkla dijo a los p^nudistas: 
—No hay muía di; ija:i;t,i.-ii'!aii'. liJ 
iM ovia re a. ha lirmadii allg-uiiití© diec^otos 
(ie ipensoiui.!. l.as iiínpa'esiüajes de Ma-
orujeiac'S i5.%u^ri (.̂ eiudo b̂uieüiáua. 
ASAMBLEAS APLAZADAS 
Ccniio se PÓcaiidianlá, ••-.tabú, anuda-
do m un |>i incipiu pcir eij •̂•iV u al P.rí-
l l lo 'dc Rlvrra la . c. il.lu a,.-¡:'u d ' lias 
üSaHiibl'ras hicali'-. pi oA'ii: •:¡a:. - y ge-
luerail,1 d,' la üuiil'úii l 'a l , iiMr.ra. en los 
«lii.a.s-15 eje iriovicnKbre y I y I') dia dii-
diísiiiiitmi píióxiiinci*, .i i • -•]; i • • • t ¡ v a.i u • ••uto. 
1.a.- a^aiuJii'1. ia,s lia.n giido uipluzada-
y'.isus • fechas qucd'un liyu-iLns al téir-
i^iiliu de la caaipaña de Mairuecds. 
id/iá voz (ja-e ila loiwiKju lUiagna ha 
tl'.i ' •o.-.ta,r j.'.--•-••.•:!»• da. por ol gienierail 
l'rhu.o de l l : \ i ra y és(te no puede ra-, 
^ r i .va.r de AJii'.ilca por ailiara. 
Hsüu. alpkiza.iiii. uto no significa que 
se á^íota! do (las .••,-.airi.lvloa-<. pues o.l 
•incoonieMiiln en les Cuinliflós panécé qiir 
sigue hiendo .Tjgiiail. 
La notmia (b-l aplazainiont.o lia ai-
dp coanunie-ada Cin citncyftax a los go-
ijeiuibdü i e s eiN-.il'es. 
OTRO APLAZAMIENTO 
La nr-iiiir.ióri citada ipa.ia a.yei- p.ir 
c/l Diiioi^to'nio, can, o-bjeito 'do <-on.si i.tu.ir 
ia. Juv.e.int.ud de ht Uniiláii Palriótica, 
lia siido aplazada ,hfi.«.la ci día 3 de 
aim'io.rnlxi'e. 
A UN MITIN 
H-oy ¡lia 'marehadu a Af.io.iizai. icoai 
objeto id!e .prosfldír wn miitiin día lia 
PñMb Fatriiitiea, el vóoail dwl DLrec-
lorio genriiiajl Haijnosa. 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
LA OPINION DE «A B C» 
i i i |;eiiódico <(A Ji C>? coiilimia ti-a-
tai do de la po.lílica cU'j porvenir y 
su niniíoro do hoy dice: 
'«l.iui gi-an masa de upii.mn, eon,üt¡-
.luida por cuantos no luui vivido íai-
siikondo el suí^agio universal para 
ocupar posiciojies políticas, que no 
•hubio.̂  'ii alcanzadio dte <*l.ro modo, es-
í-crd-, de acuerdo con las manifesta-
cauVes d. i Dii-ectoriu," que un GOblér-
mo de hombrvs civiles substituya a los 
olriuentos niMitares que . en la aclua-
iidad-ocupan oj Podrr. 
Paja <M.iisi.gu.i,i- esíto cambio, que 
iestimamps necesacio y in-geiuo, • una, 
.Vez 'pacificado Marruecos, hemos ex. 
jvje'sto, según nuestro leal saber y MI-
leudor. lo quo eslimábamos más fácil 
y fíWdibU . dada la cxi&is porque ati-a-
v;<.-rau los antiguos partidos RplítioOS 
. ila actual ídtuación de España. 
V.¡ Gobierno de que somos defonso-
IfCS, y que debería ser apoyado por ••el 
Ljercito para que pudiese cumplii- sin 
trepiezú* y i\ipidamente su" • misión, 
babr ía de componersi' de hombi-es 
leiiiinéntes, separados die todo partidis-
nio político e incapaces de falsificar 
Bu . op'jnión, púbUca en unas (-'leccio-
ia« constituyentes, que representaseT» 
'ro ios-'intero&os y aspiráoior.cs do un 
¡eoctor social, sino de cuanto signiliea 
J.- oxpiasa ipitjeiligoncia y trabajo en la 
¡viaá española. 
Elegidas .'las Corles, y fuiicionaudo 
|.»ajo un roglamenlo que LnagiáLese la 
nr-peticiún-do vicios y a.maños de to-
k!or. conocidos, se r í a ' llegado el mo-
m* uto de formur un Gobierno que 
I uese en wrdad exponcnte de lodos 
"s ai bolos y aspiraciones naciojiaies. 
I vtv es nuesti-u prógrania, que des. 
e- luiríanios si íjñbíose otro qué pudio-
a nii'jorai'U'. Pi^u^i'ama. que eiremos 
realiizabli cu pilazo muy próximó, ya, 
q'.e las uolirias leeibidas de Mairue-
Cps hacen icspeiar couíiailamonte en 
hi paeiíieacii'm de une-ira zona y en 
la lecliíicaeión de la pi.'íli/a sr-nitla 
l.-uta ahoui, quo ha s:d,i la causa do 
Ijpíj antiguos y do los reeieut.-s COJI-
i ratienwos suf i idos. 
PROLONGACION DE UN FERRUCA. 
RRIL 
Ivucu.'f.itra;--.- ep éiSfia en: I..- una. uiune-
r -sa comisión de alca.l-.tes y a^i icill-
tOies dejl Toboso, Ptiehla de Almora-
de i, Miguel EstGbau, Villa de Don 
r.-briqne,.Santa María i\- lo- Llanos, 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELEC TR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA Caslclar, núm. l.-'l'eléfono 2A2 
' : , 
J.#Amieva Escandón 
> ENFERMEDADES D E LA M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS. 5.—TELEFONO 3-58 
» CONSULTA OI'. oN< i'! \ UN V 
,Grat¡s: San Francisco, 6, 1.0, a las seis 
luioide. í'r.leruoso, Las Mesas y 
Ciros pueblos de Toledo y Cuenca, que, 
presidida por el iíélégaáo ,-nbe!uativo 
do Qninlauar, señor Condo, viene a 
soiieitar de tos Poderos públicos la 
pio.'oi.gaeióu hasta .IJelmoufo del É> 
lonarril de Villaeañas a, niiintauar 
• le la ()i;d<Mi. 
J-a. ireailización dial proye< lo habrá 
de favoieeei- grajidemente una exten-
sa zona de la Mancha hoy completa. 
m ,uií- olvidada y falla en absoluto 
do mediiDS dé comunicación, por lo 
que sus ricos productos 011 coréales 
y vinos no pueden encontrar salida 
• d mercado nacional. 
Di» ha comisión ha visitado al pre-
sidente interino del Diivelono, al stíbr 
secretario de Fopénto y al presidiarle 
del Consejo Sup-Tior Ferroviario, se-
ñor Macbimbari-eua, lecabamlo su 
(•'Ucursj, que es de espigar no será 
i-i'^.iteado, teu'endo en (lienta la grail 
i upoitancia del citíido fonocanril jia-
ra la zona ceuti'ai de la Península y 
que a-b-más de atrav.--ar gpm parte 
de las prnvincias de Toledo y Cuen-
ca, hará aceosiblos al lurisuui el céle-
blé lugar did Toboso, donde se . I, \a-
rá p)-outo e] graudioso monumento al 
•'(.mijoto), él 'antiguo e histórico casti-
'>h de Lolmonte y los ludios pauoivi-
m.is de la sorrauía de Cuenca, no vi-
.lÍ,tados en la actuailidad poi- la car. : i -
i i do vías de comunicación. 
IOS FUNCIONARIOS MUNJCIPA-
LES 
Éd -••ei' Lia io di - la Eode.Ku ir.n Xa-
• ionaJ E-puñeiIa dio Obreros y Em-
I ', a.dos nruuiicipa.l.'S visitó al direeior 
general dio Administna.cióu liual, se-
mé Cailvo/Sokdo, pa,i a, expme .-e a.l-
gioñais d:Ofic¡ii ucia- que vi--n«-ii ub-
seii-vaiiulo en la apilicaci^-u d¡é laá úe 
timas dispo.-iu-iuK'S dictada^ i'ela -i i .-
nada.s con dichos fuucionariios. 
E L CONSEJO DE ANOCHE 
La. ri unión ditd I Iii ctr,r;o teTbiinÓ 
•a (las rauievié de- lia noche. 
Cuando salió el gein i-al \ a'l1 -pino-
sa dió a los pe.ncdisla.s !a lefer n'clíl 
dk- la painL" adiuuinisiM-atiN a del Conse-
jo, ya que mu a.yudaaií.e aeabaiia de 
dai' la •laeionada coa las nolieia,-
de .M<aiiiiuie>co& y dijo que no téniíi ; I I -
II M-és ail.gui i,c 
Asistiieron al Consejo los subsecro-
lauiois de Ha/Jii1,-aida. Trabajo y CxÜ§-
11a y esi,. ultimo no t ino tiempo pa-
ra (expaner ,uinu-du a-unlo ai (os ro-
u ni dos. 
Ouiedó aprobado y a falla d ' | i 
©aaiioiión regia, un dt-creto d ' l mi Mis-
terio dhl Trabajo, .relativo a, la ense-
ria uza técnica de los obivro.-- paÍT» la 
adqu,r irión (';•• titiuilois protr-iiviaji s. 
E L C I E R R E DE ESTABLEOI (Vi 5 
TOS 
l.'na (.nolis:011 de earna.reics y clió-
ier- N iituvií) litíito lard,' en (lial i 'lr-iideii-
ei:i para prd.u- al marques de VlajgíW 
(pile so líos eouHdi'ii.' adih'iridos a «ia-
pelioión r.inniilad.i an'r po.r le-s due-
ños d'1 los bares > r.iTe-. m etl - m i -
do O qur fe aiulurlíM; ifll ciei i r d.e di-
• hos eslableciniii'litos a las GÜllOO diO 
la inañ.ana. 
(xuio 1 eoi.iilie.'mii.iaub' Ma.gay. ipO 
estaba rumión reeibidos pprr el ^ene-, 
ral Maya.nd.í:!, a. quvn hieiieron I:ÍX-
|io.-iei/in di,' sus pi p.̂ ns iones. 
JUSTA PETÍCIOM 
La. Diivcl'iva de la A-oriae¡r,ii deJ 
i'.Ui i-po'de in.̂ ;, uiri i).- ('| Moul S estu-
vo én hl. P;i:o.sideii,'.iia para pedir quo 
se lostudiie « fondo efl pruidema EórfeS-
lal antes dio pn•..•a-v .1 l-a .ndoima 
d, .I CiVJ-po léca^co Qi qu,. ellos peíle-
ueicon. 
COMISIONADOS GUIPUZCOANOS 
A ú lit.i nía. lima día la tarde ósfeuvie-
ron en la Piiiesiidiencia, coubn iMijan-
do con Ala^-az, vaiiicís coauib-iionad-ss 
'de San Sebastián, a cuyo fronte 'iba 
e/1 uilcaild'3. 
VIAJES APLAZADOS 
lEl condis de Romia.nones ha ajhlaza-
do basta mañarui su anunciado via-
jo a Mi ral campo. 
Tambk'in vi N' ñor Qssorxo y (.aliar-
do, que iba a mia.reha.r a Sevilla ( sl.i 
moche, aplazó indjehniidajui'ute su 
viaje. 
DE POLITICA CHILENA 
En la Legaci"ii de Oídle so ha ía-
i/vv\̂ 'v̂ 'avvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ,\\A.vvv'vvvvvv'v\A 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades dfl 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74̂  
*VVVVVVVVVVVVVVVVWA/VVVVVVVVVVVVVVV»., V v • 
cilitadlo hoy a la Prensa una, npitu ofl-
cioisa, qu.' din' : 
«En^vistu do la insi-iriicia, do .ia 
IVousa. i'spañula, ••n pulvlK-air en estos 
uilimos (liies moliiiia- dé qno ocunrian 
^ériOS d'.i.-ilinrbk'S n i v ariias ciuda.di .-
iclpiji mis (y qnie |e.l Cpblvr-no ciiy.ii.'iio 
liabía, ,aco;rdado- e-tiaidecei' .la previa 
oensuma a la Pire-s&a, lo que haiiía da-
do ikigair a que por acuerdo de los 
periódicas se isuspendi-.-ra ind.. Ikiida-
jjiteniíia Eftl puhlk-aeiou, la Logaeiidi 
sollcr'ó infornt'S y hoy ha n . ibido 
un ea.hlegram.a dial mini-te; 10 de Re-
laciiiOinos jexie.ricjoes, afiriiuiiido qu.-
•ia,s niD'.icias .caikvon 0,11 ateiolnio de 
fuiudan 1 mto, dií'sniiutiéndiaiiis- caítégó-
1 ieamvnt.O.» 
FIRMA REGIA 
En hi Presidencia íaoltlitaroin hoy 
iKa sigiUíi'O'nilie Jista dê  ¡deerte» íiímna-
dos por eil Rey: 
•DE M A UI N A .—Ni > 1 li'.iran id o i n U • n -
demte do la Armada ail &u,b.I id enden-
té don José Mana Moa doro y de-ii-
uáiidci'.o aO d.parla.inrimo de Cádiz. 
DE GRACIA V .1LSTIC 1 A . - I nd nl-
tiando a Juian Chavos de/I rosto de Ja 
!> ";,a. q'uie Pall'tía de eumptir. 
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Vías digestivas 
• ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
" • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
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Ci un diieudo hollin es de jefe de. Ad-
m¡,ii¡slraei<'Mi a don .luán Cairora, jc-
fe siipnior de los Registros y de-l No-
ta,riado. 
Nombi ande, a, don |{.ic.;;i)do SauiZ 
rtiia-islirado de la, Au.d;.eiw;i;a (le Cá-
Ideui ÍI. don, Tomás Ale.udicuie, piv-
lidonii" do la Audionoia de Málaga. 
Id..MU a don José García Vaillada?, 
pi r -'1!. ale de Socción de la Audiencia 
ile Madrid. 
Idom a den I'i.inan (iasnui Cañiza-
ios, piieaidcinte de Seicción de la Au-
d.ioiM'ia, do (áVidoba. 
Idem a ida E rao o ¡•-•¡•o Laipuonte, 
p/resilidento do .Seievión de ila Aiidieni-
cia do taidiz. 
DE INSTRUCCION PUBLICA.— 
Di-pon; udo que Sé exceptúo do la 
amoirtizajCiióp de plazas al personal 
di 1 nlo de i|dant.illa de " la 
d .Alai de .Teléfo.ims. 
LA «GACETA» 
Entre la- disp'i-.ici^iM. s qué liuy "¿¡jl 
blirca-ta «Caceta"; liguii.a.n sí^'k ' 
tes: , , ;• ' - % 
Dictando roglas pa.ra el ingt.'so 1 
el Cuerpi» d.e a.uxi.tiia.T'cs del nunisfc 
ifiiO ('I' fla.c!i,inda. 
• Olspuoioado ,qiio so concedía u 
plazo hasta 01I 15 de novkm.bTO, par 
,;e. ,• ;: -(• é SÉto l>erî í¡<-.io- d.-.l vapit,^ 
XX d • la l v d;. l^rluianncul-!. ;,, i^, 
r-eciiiiiliais del reenipiiiíizo ac4oa,l, a:.j¿ 
agi.gsulos al mksmo y a los qu,, jn 
coip<M.e.u al babor lerniiiKulo Ja ^ 
no-a. 
Una disposichiu (íftsesliiaitaiiitk, Ú 
insla.neia |:IIVS". ntiíuda por la Cciliedfi.-
ración Gieinial I-Apañóla sobre ¡̂ ¿j 
piiLacion de reifiitiegros, condQiiab'î j 
do multas y reintegro de timbré M 
los envases. 
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Chinos «de matute». 
Un contrabando de 
carne humana. 
IEJI (ccoci» es una. cesa muy í-eria. 
Por coinerlr a dliario y por eoiurr!;' 
l0 UH'jor ccfiidliiuontado posible, hay 
quii n s'oia capaz hasta de dcjiurse 
cortar el dedo goi'do de lun pie. Pro-
Jdoma. más teaneraidfeákie no exi>ie. 
Y para rosolveinle se hila la.n deíga-
do, que ítodos ilos deniás asunta, que 
com ía vida se .rolánioua¡n niiaildito si 
oeii|)a,n a. nadie ei a casi uadie. 
V tai JiuMi-ora de onitiondor el corto 
tiausito por t i URMidoi no itíS privati-
vo de e-te o dei olio país, do esta o 
L\Í UI otha i-aza. Ln ése punto croe-
htóS que 3a uiianiinidiad os couiplela 
v que la dtv.iinitaoión de fróditeras no 
e'xiiii-i, . ¡"ti, nr ia existeneXa tantos in-
(M.IV . n;] nites, qn.,. sé procura vencCiV-
los basta, burlando' las Leyes escritas! 
\ea-.'. si no, ÍO qu,e desde Norte-
américa ommiieain a un jieriodico 
de .\la.(lr,id: 
Nueva 'i'oirk.—A bciido dr un vapor 
pi oe: deui,,, di.- Ho.!ig-Kong, ki Policía 
ha uoseul krto saiefte eiiinos que bao 
\ 1 al" 1 ir.aaJados duiiaule. • treinta. 
días', 
l uo de aquélk'S ka mueirto' a los 
po. o- iiar.ui"..¡'os do sacaiijf ti.) exte-TdOX, y ¡'os oln.s ha habido qiií' lle-
va,1 Ir- ^resiujradjíliiiei^tie al kospila! 
porqui • s-, haJUrn nn estado, dé e-x-
lennaeiriu iai non labio. 
Següii cul uiiiu, 111 Hong-Koii}" fue-
ron colocadiois pon- painejas en liáis ca-
jas: •ü— dii.ó 2(H» doiaj-es n. cada; se 
ileS ase^nri» que lendieian trabajo al 
ilk o,a.'' IdS Lslados Unidos y se íes 
afirmó que se los da.iia de rnim r dos 
\ ice os por d!ía clurauto Igil vfiaje. 
La Püiieía no ha querido fácil" 1 
el noiubl" di 1 barco. 
Sáfese quo hiáJil SidiO encarcelados 
ir - vhinos que viven aquí, pOT ha-
l„ 1 iiil ailado que eiutrasen iliiaaidu-
llieaiilaiinjtinitie ..MI No'rtoaimérica Jos lle-
gados die "inalniC)!. 
Te ODA la corrcjpondc o 
(ia política y lileruriu de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
Te * QDO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A V ARTA DO 62 | § 
Un proyecto interesante 
E l circuito nacional 
de turismo. 
CHANADA, :!().—En la Comisión 
po.rmani inte del Ayn.n-t a.iiiie.nto. «O ha 
dail i (iinil.a de la, soliriMid del. ptmí-
d,me aje la. Sociedad do Atracción de 
Farast..'rus., ¡niteresaindo el apoyo del 
Ayuntamkiuito do Granada ceroa dicjf 
(iobLei no pin a, el: proyecto de oürcuiír 
1.0 n.acional de turismo por oarre.tera, 
(Miik-íándo los piiimicipalos centros de 
liehlaciiái desdo e.1 punto de vista ar-
tísifcjico. 
DÍC.IKI circulo ^piinnilirá la viiaiia 
.iiápiida y 'ce'irnoda. de gran, parto de 
KM'aña a los tumisitas que uitilizao ol 
a:Li'to(n«..'iviiil. 
Se acoa'dó pedir a>l Gobierno fuci-
lad s j-taa-a miilizafr el proyecto. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r * 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.- Rayos X.—Diatermia. 
• Cnnsiill.i de 1 1 a 1 © 




BILBAO, 30.—Un autobús que hace 
eil eervicio do viajeros ontre Biltiao y 
Vtitoria, perdió ilos frenos ea Ja cues-
ta do Miraíloiifes. 
E l inccáimco piulo hacerse COJI Ja 
idd:ioieei."(,i. ilo'graindo 'Jlbvar ol coche 
hiasita la tapia de la paiuadonúi m 
Ma^d'aleiua». 
En nqueil moimeanto-so cruzó \m ca-
un), que vcilcó,, m-aiíltaaido hori'dns va-
rias persmias, f i l t ro ollas, de •grave-
dad. Bu •.a';'do Cuosifa. 
A A ' W W V I V X A ' V X XAOAAVVA^A^A^AAO^'VVVVVVyVVWVM) 
El estado de una carretera. 
Para el señor gober-
nador. 
Por bailaINJ', fíeguin nos., dis-eii; ffll 
n pai â i< ai e.| })u!iMite ilo- la. cíirrotóra' 
•ptoviuciail que <• raiza ol-Saja, de Vir-
gien de ta. Peña a .Santa LntUi,: M., 
Siido ctiníada !a carreto.ra, qiii.dii«»w 
iníer! límpido etl t ransito rodado, jwr-. 
quo va lofonniíi a.-ií lo í-xi,ue. 
Jjji .'lii-ánlicito pooniil, por .exte*|F 'a 
nnigativa do hiWViP uai paso provisi^ 
nal con das cond.'iierion'os do sogijtó^íl 
rvorciéjp.aj 'iimirreíciindlihlcs, ha quedíido 
coi'tado y- sólo- personas que-quiero" 
o tongaiu mocos.idad' de jugarse to !^ 
da pu.'d. n hacerlo sobre unas-ti-aw-
sas de diez centiLmrt.ros do aarclio, 
¡d'^nuiois siitiioSj y sin pasaansuno .Otf̂ H 
¡ranxMlla. 
Cea no o^ei ramos que de seguir É 
puonte e.n. las coindicionios qíMÜ 
porque ta u-eparación luí de fc&Mi 
por ki lindólo do Jos trabajos cfi>e 01 
él se llevan a cabo varios días. n<| 
olv'igniie a dar la noticia de un 
üaibne (acíciidoaite, )poii.o.uios este Oiecho 
en coaiociináein.to di- la aiiie;id;"1 
Itónnaliva. d- /•uva fc'eetiliud í^1' 
mos una. rápida solución. 
vwwvwwwwwwxA vvwvW'X A v wvwvvvw 1̂1 
El capitán Sacanell 
Se encuentra fuera 
de peligro. 
En mom. ailo oporlimo c 
en estas columnas, y en nuostUS 
CÍVMI tcilogi-áfrca,, CHI «icciidonlO 
en Africa, por ol capitán do R ^ l ^ 
don José 'Saoaavcill Síunjiurjo, f ^ - ^ 
rante aiño y medio perteneció r 
gl'm/onito l<Cantor:a de Xvá&&}Qt 
Ayer' •rocibiimos en esta, R^W ^ 
icíl eatguiieinte tietegraina del sê fl* 
c'a"'ia,1: «.eáfl 
(iTETUAN, ¿9.—llorado --'^^ ' 
vioutro, y all cslaa- ya. fiw-r-a * ^ 
giro, e.i-iviío olbraizos ledos 
eisa." 
Siiieera.ineuí.' n l.-ln ain" 
blocimieido d'-l kia\o miditaiv 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
M u e s t r a s t r o p a s h a n e f e c t u a d o e n e l s e c t o r d e B e n i A r o ^ 
u n r e p l i e g u e d e g r a n i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a . 
que dice el cronista de "A B C".—Interesante relato de un paisano que estuvo prisionero de los moros.— 
E l parte oficial de ayer.—Interesantes noticias de ambas zonas. 
SíM ¡a, Sevilla y El ex caufJvo ha diado uamplias, de- yaUiiHios con é geamú Castro Giro- l.os ¡n^nh-ros tmbaj^rop para w-
conStffiüiitr Éi d.-^ usa, quifida.mU» on lai 
alto posibió-ri un sairgiento y 12 IWTJIIÍ)«'•<•<. 
El (feiiieñiiigo cSiisiparió viIaliQwfcaiiJii 
Mu la ll'etia^íirdia liaho al^iin l'iic-
M'o, qur iioe caiiiKi'i muy pocas ba jas.' 
KÍI la operación han ayudado gén* 
|P0 
D I C E « A B C » Luohiaina, Tarifa, 
yümiV> <<A B c" e" 811 Navas. talles ée. la. liuromunúcación y evacúa- na. 
|iii¡lL.ro de hoy que P0"" fortuna ya Do madrugada sailió .1.a- oolum-na de ctóu. idlo Ja pos i c i (Vi i cilad.a-. Dijo que Anihos «•oiifcn .in-iaron 
l-'au hecho quo e|.. gVMuM'ad Primo de Carrasco, del zoco, ILO^HIHIO a Uah- la (av^awióu se diistingiüiió muflió vn ta et-mii«i,r.h.. 
'¡¿a se preocupa de hacer desapa- iEr-So;r, y quiediaiiidio allí dos sócelo- con diucc i ó !' vivieníes y hiedo, y que Pe XfíPera Ih^-Ó ,ol bajá Qie aquella, 
J¡¡ las posiciones Indefeudihles y nos del Tercio, p u t e i ocien tes a la ila guarmictón se eompotió jurante él zo"a-
^jqeaos Ih'uuados de¡ la muerte, que liand' ra de Can-Has. diio ni.uy bien. F(.i!maha.ii La mis- SE CONSIGUEN LOS OBJETIVOS 
_áS la principal causa de nuestra Ca rel.iirada pacifica tii-eno extraer- mía .trei/uta y ocho soldados de caza- TI-iTCAN, 30.—I.a roaiinna del o - les die ilbs piC(hla.dos dic Uilad-Alii y 
_ en Marruecas. dwainia .iiii.portain.cia, dado lo abj-up- dior îs maindados por el k-nieni.- (.ó- ronei Gtt-nigeipa toa. Consegiuidfi los oh- Üunais.'i. 
Ii día—añado—que los soldados es. to deil tenriitorio. mez. jeiiivos, miarchando ¡a lestaihílíeiCieff' con- .La gruarmición die Tabagtíida. ha si-
no tengan moros a la espal- Diesallpijadio con la eivacuación ini- SANJURJO SIGUE EN SEVILLA tacto fon la colujuna, que ha opera- do relevadla, suisl/illluyéiKtoieda 
cuando para defensa de; enemi- ciada, Bienii Ares y Coríot, sigue me- iSEVILLA, 30.—'BÍ gemieraJ Sanjuir- do cm eil si-ctoii- d;,J"Fondiak. Imtms dei liataJIéu 0 Siciliia. 
haya, que contar con la falta de jorand.> lentamente lia situación en jo, que ha llegado ay, r en hidropla- La uporarión se avalizó con esea- PARTE OFICIAL DE LA MAC: -
fnifl da medicamentos y de munido- od tiemitiitoriio dio Larache, que era muy no procedeinita de Cádiiz y yiai ruceos, --as baja- indigenas. 
L' cuando eíK aprovisionamiento se comprometida. coniLiiiiúa ien (ostia pobladón, ignorán- La ax.iarión lia i ni.; .a-.iücado sus 
¿úe sin necesidad do librar una Basta meistoil-ver 'la situación de Me- dsJse-iGil objeto dio su estancia, y ni bombardoos so-bi!-- Beni Aros, 
íiíaíla para defender un convoy, la xieiiah, cuyas posdeiones siguien resiis- cuámito diiiiiia.rii., punes icih .|.os primeros A DIRIGIR UNAS OPERACIONES 
de Marruecos habrá terminado taendio. Miamda .este sector .el coronel momentos se creyó que sólo tendría LARACIÍK, ;30.—Pa:a, dirigir 
,1aforma- que lo teníamos planeado. Gonzálhz y Gonzáiliez. carácter tran-ii...! i . . . operaciones sabré Beñ» Aros ha mar-
Ü pioi.eettu-ado español lleb,. e-sta- Coinü.in.ua Ja .evacuaición do Jas po- UNA OPERACION CON EXITO diado al caí..;..) . • g -n- rail Itiquel-
,(ct>rfe com bus siguientes bases: Pidonas comipromotidlas, dentro . MADRID, 30.—El cqnit.ralmiiranto íne, pernocla.ndo en -la poei^ón de 
'posiciones próximas a la costa, pa- tcniiiitorio ie---.carpadiisi.ino del macizo MsBgm ülegV) -a -la. Paeside-nda. a ios X;gu.re4. 
tónuestras rotaguiaadias IK) pvie- 'Je Beni .Gorfet. m<x> y .auiamto. dia Jia. taridla, pregiUi^ La. cd un mi a do-l coronel Boloix, 
usar-nunca atacadas. H Í U I quediado evacúad.as, Tax, Sa- tándole los peutodiistas id so había cl"e mo ir lm de conv. y á Tagaredo, \ 8 
['actos con Jos jetes de las enhilas Acr!l' Tesar y oirá. Las cinco efectuado en M-airmecos la ..peración 'sa,i6 ^ Teleix pama Sama-d-Tolva, S^^",.,. 
í pueblan el temtorio de nuestro guarniciones llegaron s.a.nas y salvas, anuínciada ayei-. donde v.ivaipi, :>. 
rMfCtorado, respetando Jas b^ves Ro- Can.-ícense dbtall'es dk* la. evacuación El gieaierad ccintes.tó dudoiidlo: La n.-iumna • <iá. cmpursia, por la 
¡Ly.costumbres. solbre ell zoco ded JeaniLs de Ja pcsiidón —Sí y con éxito., ^ogYm pu.roce, pa- midioJIa, e.cua.drom, s de Taxdw, Ta- 1 ! 
ji Ején-cito basa.dO en el voluntaria- ^"dir , guairneioida por fuorms de ra nosotros; y lo digo MU lasfcal íonna hovera y Ailhu.Ma, ínc-rzas de Regula-
para el servicio activo d,?. nuestras So,ria >' .a/lgomas die Jjuicbana y de Ta- porque no tengo aún noticias di rae- res' batallones de Inca y de Reus, 
i-iciones die Afinca.. Vlílv' que refugiaron on aquélla el tas, sino una quie .llevareni los- tripu- '"na liate.iía'de msonia.ña, 50 cajas de 
Un Ejército basado en el volunta- da'a die la .retirada de ( larda Acero, lamtes dio uní aeroplano a Tetuán. convoy y demás sjinrvicios. 
Ojiara d servlc:\> die mi osaras ocll"'rÍ!da «1 26 de. septiemibre. Budir UNA REFERENCIA OFICIAL A las siete de la mañajia se inició 
kioties de Africa. estuvo asiediiadla 36 día;-, roisistiendo MADRID, 3(1.—-Poco aáiitéS de saJir é nva.im • .lnaie.ia Huyera. TtiuLu En 
l.sligo con las escuadrillas do ae- so|di;wlios pnLvadcirws y lindaran do 105 eioaieiral, s de cdehra.r -el Consejo esitie punito la cabailicnia, al inondc. 
•toos para las c;d)!i.las que, falten a h l ^ t u a d ó n com. mollivo de las últi- de esta ncicho, um ayudon-;,' del ge- del cdir.ni il Sáeaiz, ,.«0 -lianzo sodue Ta- ge.n&miéiriiíla y au bomibardeo 
'pactado y no con coilumnas do sol- Ilb:us lll"viíl's- Los a| iicpla.nos hicieron neml Valliespinjicpa diió a líos periodis- bagada, .enteanido on la posición hri- prapósiltois dld enmiigo. 
con 
GADA 
MALRID, 31:—En el miiiisteuio (io 
la (¡ii, •) ra fiacilnla,! un de maidrugada. 
a, los p'aiiodüstn.s e;l sigiuiienlo parte 
las ofioimil: 
¿ona Oriiontei1.—.Las haterías de 
Talludait y Sddi-M . s-aut hicii| ii-on Guie-
gO so-bre ííi i:ini3JTr.go, que se tlediea-
ba a tu abajos d'o foniíiiñcación y a. las 
•fa.S'iia-s .dlá sLemibina. 
Tr-
iiangaieir evacuó hoy sobre el zoco El 
ja | ¡ ; -; --i a. de Tidmisal, y d 
lílocao cía. Monfbeüio sobre Gorzal, ro-
[deg: 
Sor. 
Fuíenziats y ididinientos de lesta posi-
ción ¡e ininí'dliadionos piiotegieron el 
¡novimiienito de 'ha coliumna. 
Eñ Beni-Berd^il y Goird d onomigo 
trató de eip<Da$ei|tsi2 eti nutiridásinifas 
grupos, pero ¿ijn eficaida. 
Ha colabouiaida '.a aviacMn hudi-
fmisiró 
te, a los que s-e puede atacar inv ^ ai,>íu'teciimiiientos con bastante din- tas da íiefere.nchi dp la conferenda llá.nt'-in n;, , giiguüendo dísipiués ei N Ó tudinias' 'HUÍS Ibajas que eJ te-
tiiiite desde mía chumbera. cuilitod, a causa de las condiejooues del celiebrada por ©1 pnesiidente interino convoy apoyado por el resto de la ce- .̂¡ilc don Antonio Olivo muerto y 
un Lndigena iniuerto y cinco heridos. 
MADRID, 30. 
del^ranm dd Rif», hablando de mílñ™™' di-i-igi-éndoee al zoco del Je-
breve estancia del generail Aizpuru nm- ^ '"^uen so evaou-V parte de da 
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ifl'adós desde Melilla a la zona oc. 
•ülal y para, los C-ucrpos expedi-
_' ios. 
I Liamc>—dice—da atemeión la forma 
po so Iprewntaron, llíevando todio 
iinátériul, incluso de campamenlo, 
ÍP^^iones para, tres días. 
•'•'Pisa advertir que algunos de 
p Cuerpos se pusieron en marcha 
Petiiatiro horas ile recibir Ja or-
de embarque. 
'Ru comportainien.tíi on los coin-
Phalila también ^n tono muy en-
'IVÓ palabras muy gratas liara el 
ftl Sanjui-jo, para el jof • de Ks-
Mayor, coronel Sánchez Ocaña, 
I^ los jefes de otras unidades ex. 
!l diarias. 
ll0OUE DICE MATA EN «A B C;> 
'dlACHK, :!0.-Ha eomomwdo la 
m̂-u .1,- la l-ini^a del zoro del 
% de R.-ni Aros. Dura.nte la ma-
niltdina. la columna do Gr-'i-
raparrami, conipuesta de Regu-
p . tei io" baitadlón de L ón y 
^ fuerzâ , saildió d.e LozaJ, mar-
a ;15aib-Er-Sor. La, columna 
'v'""'l Prats, que se hadlaba en 
^..-lo evacuó, marebando a do-
*m otr.^, a las batadloinos de 
V̂v̂AMAAAAAÂAÂA'\̂A/VVWVVVVVVVV»l 
Un nuevo método. 
Para que no se "pa-
sen" las frutas. 
PARIS.—El doctom Giaaiier, sa.bio 
y pcir cooisigniñii.to no sé «pasao». 
Aa^vvvvvvv\aaa\aaaA.\vvvv\aA.\\a\vvvvvvvvv\x\v\ 
A s í da gusto. 
Cómo se suicidan los 
hombres abnegados. 
En Lomidres um agente de publici-
daid, llia.mado G&s>l̂¡ 'Wliiniíeir, se ha 
-mddado ein su deisipadho comercial, 
u'íiilliKaindo pa:r-a odio el gas dell aiium-
hra.d;). 
Pero andes de pan(e.r ñn, a su exiil--
tenoiia» .el jpi'avisor .aigianlíiei, tenueru-- > 
d'e qii". iniidióra diabdii aliginua otra 
«¡Cuidado con ell gasl^ .¡No pendrar 
iQÓin iceii/iillas e/ncen/d.iidas/!» 
tVVAOAAâV'VVVaVVVVVVVXAAAAAAA/VWWWtVWXAAA 
ELOGIOS teinii?no. La guarnición sainó con ar- con d gienerad Pninio de Rivera, ex- lummia. 
Kl último, número de lrtas y nium.üdones a las siete do la iprrfasáÍoi(fe<3 Ln }lois sig-uiienites térmi-
Jc- nos: 
7l¡lílvil ..a —«¡Las noticias db Ma.tiruecos que 
ijíáíaga y de su negativa a hacer 8uan,l¡oií'm de Nuador, adondie llega- acaba dio CGauiuniicair el presidente son 
tótóén'alguna, dice qiw4'd ex alto i m 'hiS «'"«''rnácior^ss evacuadlas <],- miuy satisfactorios, ya que en da zona 
pisado superior dedicó palabras lie;n'i 'G'0,rfet- :En & lios.pit.ad se badián de Larache se ha verificado la pane 
oitlu/oRo elogio para los Cuerpos al8un(,s bcrido® y eníennos proceden- más diifíciil dp la evacuación del sec-
tes die íodias lestas posiidones. lor de Beni Auios, irieplegclndose la'co-
Actuialanentle las opira-acioiiies rnUliita- lumna del. Jearnits. soibre la |io-sici.'iii de 
nes tóendeii a restablecer la seguridad Rablia el Gozal?, sin m á s que seis he- l)0,tawco boilaaidés, residente en Java, 
de las conminuicadones con Tángi r, nidias, lemvián.diosie cll maíieriad a Me- »ieooaii..>>nida e.l lemipileo /5o lun in.u.evo 
habiendo sidlido u.na columna a.l garet ipor niedio día camiones, sin ser V®™ consewar lias frutas de-
majido dea coronel Valldés, con diirec- bostidIzados. l.icadas e,n los viajes largos, 
ción a Cuesta Colorfida. (Los rebddfcs sufrieron gra.n que- 'E1 m'edio consdteteai en sumergirlas 
•Dje dlicbiaiA fiulemis forma, piarlie é hrain.to par mijito dio la artillería y m goma. • ilíquida, pero goma pura o 
lUaitudhan-' ¿le lilmstitiiicdón recién dos- d|e la fusidioiva y ic-n l=sipiaaiail por los caucho, con .lo qnie quelda recubiierta 
embaicad-i. ga-es .la.nzados por Jos aviones sobre Ha finita <le uma finísiimá peMcuda un- iv^"tn"a' &P en la I)airte extesrior d 
' En el -hospital no ha ingirosmio du- ios grupea compactos quo se babía.n P"< inea.ble a todas los agerntes atmos- -"PU™™ ™ entrada el siiguaente car-
raado Ice úlillimos -dios uLugun olieial p.esenlado, dnib iénd.^ comprobado fé.rirr.<. ' e - . 
dieridO'. do pfoictivo db este qiiiiedira.nto por raja- don lesie ipnoceidimiiemito!, ilos frutos 
LO QUE CUENTA UN PAISANO L did uo fulugrafias d. ! ser\ici.c d,- avia-- madun.s no sigu.-n iniidin ando mas 
CAUTIVO e 
.LARACH1Í, 30.—Ha llagado a eda Edíio ireplliegue tiene gr-a¡n inipor-
plaiza,, coii. fuerzais de Jas posiciones, tanda, no sólo por da calidad d i 
el ipaisa.no R'.mando Núfioz, natura.i í-.neniig-& concentrado con prop.'.sito :>vvvvvvvvvvvvvi«vvvvvvvvvv^^ 
de Tonrox, casado, que fué hecbo pri- dé impi-dii le!, sino por Jo abrupto y 
sionero par Jos moros eil día 12 de cscaibroso terreno, que se presta-
eeptdemlbre údidui/o, cuianido transpor- i>a a una acción unórgiea dd one-
taiba (•ainga.s de icau-bón dí.-sdo el apro- rnigo. 
vecbainieinlo dei Saibeil a Larache. Eehe procede de das cabidas de Su-
Dijo, relatando su odislAa, quo d .amata, siempre rebelde, y d'e das d 
cho día había cargado cuatro caba- Beni Aros y Beni Id-er, on ¡aibíárta re-
llerías. ecbá.ndclds por dirdauto por baldía, cabillas las más. fuertes, aguc-
id camiáno die Laracdie, al cuidado de, 71 idas y díscoilas d - toda Va zona..) 
,1,1 obieo ds d añKA hijo día ptrO LOS GENERALES NAVARRO Y CAS-
carbonero, Súbiía.nienb- los rodearm» TRO GIRONA 
deoe mores armados con fusiiles y les TETüAN, 30.-d'M-.-dude dd cam-
obligaron a segnairlos con diroc.-i.-n po ha. Hí gado <:i\ barón da Co.^vDa-
a Sumata La marcha Ja hicieron -de M A ^ X ^ ™ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ™ ™ * ™ ™ , 
' ' '•^a-che, y durante d d# n n j ^ S O I Í S Cag iga l 
m •.vtikifí yicoaiAradlais ail pai=©. Los * & & , ,,„,, m, ,,1(.ir m [os VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
«S pi.--oraban 110 lOGau un loa DIATERMIA 
adulares adulaos, .011 los cuadies los pe- ^ • ^ J 1 1,1 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y medig. 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
rvVVVV\AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVA/VVVWW 
PilACW DE M CIBIAfOfiRiPli 
HOY, VIERNES, 31 DE OCTUBRE 
DESDE LAS SEIS 
G t A N M O D A 
C I N E M A I N F A N T I L 
C A L L E D E BON1FAZ 
D sde hoy funcionará en este sa-
lón el aparato cinematográfico más 
pei iccto, marca IMPisKATOJR, últi-
mo modelo de la casa Krupp Jtrne-
mann. Pi eyección inmóvil, lumino-
so inmejorable. 
lecciones diarias, con programa 
variadísimo, 
Ul 3» D o. MOD \ los lunes, alas 
siete, y los jueves, para niños, a J&s 
cuatro de la tarde. 
vvvwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
5 V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA ) 
uros ladradiao funiosamiento al pasar. 
También piiocuinaion dlevaríos por lu-
gares distaintes de las posiciones. 
Aigregó que mo íuerom madtratados; 
los moros des da,ba,n de co-
'ertnedades de la piel y secretas. 
^uUa de n a i y de 4 a 6. 
^ N D E Z NUÑEZ, 7, 2.0 
ŷ xxx̂ ^ x̂vM v̂v™™ nier scdiamienitle pedazos de to^o s 
Evocación de las célebres a^en 
turas d d legendario J>on Juan 
por JAC<xMi*-CATíiLAlN, on el 
papel de «Tenorio»: y M A K V J E L 
l 'KADOT en «D(?f)a Ana». 
PÜItfEBi H-'OCA EN C U A T K O P.iRTIS 
E l hotel l e le E s p e r a n z a 
Tnteresant» comed'a cómica en-
dos parles. 
AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, 
J U L I A N G I L SASTRE 
I Gran surtido en /rajes y gabanes. lk> 
I ( huras y forros desde 50 pesetas. 
ÍRUAMENOR. NÚM. 3. SEGUNDO. 
U n b U E l í V i M O 
ppro que 
cardo Pelayo Guüarte 
Vial! • MÉDIC0 
al'sta en enfermedades de niñosj 
Lonsdta de once a una. ^ 
«ivas e higos ien poca cantidiad. y. por 
último, los condlujoioii a. una, ca.bila 
donde babia una eseuda m-na. Alli 
oJáligaron ai! citado F; •ruando Nuóez 
a roaliiz-ar tiva.ba.jĉ s lem día buert.i, 
J U A N A S , 10 TELÉFONO 6 ,Q. ™mtTa£ <*u* ^ 1W>ro* ^ a ^ 
PV,,,,,;,,,,!,, y el niño \ i - i i e r . i n de 
J O A Q U I N rM.. ! . l - - , ean^ades de 
t h ^ B E R A n A TV/TTlSin mantionler ma.- a,! -prim.-io. decidiei-on 
enltiregarllio en da posición di' Sama, 
donde JlegVi, siifnir.'ii.dd .J a.se«i.io e n 
unión de los solidadlos. 
J o a q u í n Sant iuste 
GARGANTA, NAR'Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Machazo) j de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. • 
i í ^ E R A C A M I N O 
VELA SCO, 11 
SANTANDER 
1/VVVVVVA/VVVVA'VVVVV\/VVVVVVVVVVVV\VVV^ 
D r , A n g e l R u i z - Z o n i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRITAS 
Consulta de once a una y media y de claco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2 . -TELÉI-0N0 20-54 
T E A T R O P E R E D A 
Compañía del primer actor y director J O S É R O M E U 
Hoy, viernes, 31 de octubre de 1924 
Tarde: fl las seis y Guar ió . Hociie: fl las diez y m e d í a . 
G R A I V 13 TV I " I O 
de la comedia dramática en tres setos. 
L a m u e r t e d e l r u i s e ñ o r 
G R A N C R E A C I O N D E PEPE R O M E U 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
r 
31 DE OCTUBRE DE 1 ^ 
J T J L ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ — — — 
De nuestros corresponsales Información de la provincia 
D E T 0 R R E L A V E 6 A 
POR LA VERDAD 
Hace irnos días- puibliicó «'Ivi Debate» 
tic Madráid unía ánterviú de nuestro 
alloallídie •don Bonifacio ded Castillo, en 
la que sagiki sai cout^nidc páírleoe de-
dlcuciíinse que el actuail Ayunitamiéinifo 
y $aia idipaS ir.l n nt © su piriosid^ute, son 
los i'uiiicOs ai quiienes» fcabe atribuir 
la mágiica existemcia die niúcbos mi-
\Deis'd!e pesefeis 011 la* arcas inninici-
pa^iíis y Ja patoiEmiidaid dQ las mejoras 
ha'fia» y de las obfaa construcción. 
Y" como todo ©1 
to no'es aaí, y cil 
|>e.rai.ativo .púodie 
píesuifinioéítDS- y . 
que lo que •afirma 11 «os os la vléfdiad, ™nf1^111^ 
íluntad. 1 ratad de proporciniiMirlcs .•! 
nuMioir 1 rabajo posiíffle, pueis aunque 
tos Jiectares uue no conocen los ante- bles, e*e fm-ooarri,l m hizo por tra- se óteos p o d i o s mayores, como lo A c t ú a n de, J ^ n o s . fiw la ^ 
tos M o r e s que concce ^ ^ ^ ¿ ^ (le m á s y Sm es de toncr que reco-nmr 57 k.tome- PSB¿ ¡SU hmuaua Uku u . y ^ 
" .Es norma dlel Dircctonio que ha escuchar siquiera a tos m.nos. tros para . ^ i l s i o m : . , . ^ . ya se dar ía OKWÍO,, ell culb. m p t o la. M , ^ 
iMH-ho muchas cosas buenas quc pre- 1 Ej^npiios como éste, auinquc no ten- poi- contodo. mcrcanite, d t o Auron0 garcía, 
vatosca. la jusiüicia y en este sentido ga grami analioigúa « m erl caso que B\ Calamu inga f"v-.- un gran cmi- Deepuiés die la tnüsa, a la quc.a^ 
bastaptíe 
ais cosas 
dtecuíinws, 'Jos hay a nuwiIones; pe- tr.x> cnnioireia.l, loen; ^ano n M o es ni t.iVi lo más selecta U ' la -oci^dail 
¡ro puedlo que los. tónuimos de lia ntuebo nen -; y tía v ;la, ha% pa- va(ll,ev Jos .iinvJitados íufcnjn obseq^ 
.cuitisitii^n Jiiaunas. ij.e acpiptail'os onuK) na lo.s pi'PQipiteis fmch:.:. irii©^ tiene que fañ ,.,;,„, ,„„ Kwpliénid'idia luncli. 
nois los d'a Illa reailiidiad1., ireaJidad, y eér í'^min'.1 mi:..•.ha m is cara que en Enituie otiras viauois a -las eaca.tiiladoí 
y A un na Q . ^ 
(ioa:V,t;i,||ti;||a 
!.K «pr iima úe 
prestamos nuestra cojaiiorarión. 
A. D. LARDO 
D E S D E P O T E S 
a-ea.lidatl innegahlc as que Ja mi.-ana Cabezcn. 
LEBANIEGOS, ALERTA ,1,: ,^. , , , . ;.A« \ílly (¡ . iCatbezáa a. Cai.n/r- Tam-a/ 
I.a fenia día los Santos .SK» aproxima, qu£. d¿ Caihuiéaia^í a Cabezón. Gijf mulltiitud de 
Perla a la que sncto, venir 
gente, qi.ii'j lia, íigi'a.dia ver 
3 i ,!, i Mil • 
¡iini1 irtos sin 
"rln-
irlas señoritas Gto.riia, 
cía, Elisa Oniaj^dá, 
* Coiucha, y üclUía. 
A iiosotios flio fcie acs había oicu'i-riidto siidiad de 1 •'.•n- cr lo d-- <da miva enda», (le!S.poeij,J(|!a. 
lo co-n-tiairio; mas lo que hemos sos- .hi-s'db-inMH'':^. las ínü'Síyea^y dahi-ás de LoiS esposos.. Jeií que <li>. 
por- ell hoi|iip>r de ésta y por eíi p i 
gio dio TÍMUI, ilavoga, dom^j hav bas-
> . . ,. , steoniMie. traihaia.n con gusto, son uiaa 
tifliies miás inteligencias- claras y ce-
rebro.-, cu líos de lo que cree el señor estos de la feriia tan 
Castillo p a . a ^ ¿ ¿ r ^ i ^ r e t e a ^ t o s ^ dl(i(,i<i,r 
sieñalados, que 
Cabuéi'iaiga han die vente, a esta vi- ano lian dr?, supeditar-e los progiresios 
llljal •Aicbmás ya di-jirnos qn- l l 0 S v d l 2 y aidiaiiaintcs Üe tos' pna'dos grandes 
'.:••:os Ayunlamienids no tiom-u nada a los quebiaii;l(!,s quie fifi puedan, irrpr 
que hacer en Valle como 110 sea te giar a pueblo? .pequeños que, por Ja 
1924. 
EstatnJitos, pasamos a añninar: 
Quie ell, aliumbrado, (jue díLce el señor 
Castillo. haber mf.'ijcirado, que Jas cs-
caelas coitistinimdias (Torras y Ganzo) 
y proyiectádlás (gnu.i>o escolair y Ba-
rreda) y las can-etiJIas de mano de 
la liiiipiMza fuaroni • aicordadis, pr.'sn-
|uie-,ta,d^s y en paule pagado.- per el 
Aytipitfeüniiipnitó qm diLsKAvk é Diree-
íorio, y d..;l cual formaba parle; el se-
ñor Castillo, sin qaile hubiese tenido 
él uJiignna de estas intoiiatiivas. 
Que el ainrioglo del templete fué ya 
ñ mayor tiempo po- Jltóoado; mientras los .de itodo Ca- situaición que ocupan, se están 
siiblie all :rezo y a la dávetaioh. 
Luena,, 30 (lie octubre di 
^ ^ ^ 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
«Y esito fué ayer, y sciná -: nipre.» 
E L CORRESPONSAL 
D E L U E N A 
P O T E S 
AMENAZAS A 
DOTE 
U N S A C E R . 
buiériiiga, vienen aqiiii GOÜl gran fre-
¿No podríia miiestro siimpátiico aical- tíuleViioia, puesto que aquí e.s el cen-
de, quo nos esiHá domostrando sabe t-iio comercial de lodo eil d'is.trito y de 
volar por ol puiciblo, pedir aJ señor guau ipainte ddl de (San Vicente de áa 
teniente die Ja truanu-ia c i \ i l dj una Barqm.ra. Y, que a Caibe/.ó-n y Maz-
batkda | n n g.a y háioer poner pi. s en,,..,!- les e m u i i . ' nifU.cho más ir, UNA BODA yna p.,,.,^,, ^e ia Guardia civil del 
en pdlvoi n â,. dárdiulies la absoJula, a pesar de ser miayotr la distanoia., a ]'-u la erjni'tia die ihos •Reinediios, y ofi- j . , , ^ ^ ae Potes, ha denunciada auto 
a imla esa giente que SÚLo nos visila Toire.|.a,v,ega; e.s,lo lo decimos por ter- eia.mdo el vir lm^o Icuirta pá.Tiroco de 11 JWf/í municipal de CU loriga, al ve. 
..o estas ferias para cazar iheivdfepsj cera vez, ya quo en las dos anierio- s'a'lt Míguefl de Luena, don Gregorito del pueblo de• Allozo Félix (iuar. 
JiLmipiiando gnapanirinte los bols-ilios a ras el señor COSSILQ se lo- cuJla. Goinaález, (tuvo üugar hoy, jueves. Ja j 0 Villegas, de cuarenta y ocho años, 
más de cuatro infelices? TSJ,, CS s¿¿(>¡ Se.ñia«r Cossío, moti'vo de unióir juatrimoniaíl d'a Ja eaicantiadoaia d,- estado, casado y de oficio herrero, 
-'CréaBn^, seífior alcá/ide,. que se ve :rQ{?0Cij;0. el que Gaibezón pnospere en ^oñoniía Adoración Peña Aílvarez, con como autor de haber amenazado y 
por ahí cada. panuMla, qme me rio yo , .|IIKÍ(,iS mudaistn iia.Sj, sino que, es i no- acauduflado imontañés, ÍTOSÍ dente ma'iaatado de palabra al señor cura 
uiénto des-:^'lkXs'Sk'k ^ ' / ' ^ J l i '"«"Ü" MiiBCTD.t -livo lamhién, y muy poderoso, el que desdlo hace alligúa tiempo en Méjico, párroco del pueblo de Taina don Ju-
¡eislé «vqüá 6ll¡ Juagiadí)', (po<rÍ5uie los «oun-. ¿oin; Jesús • Daéz Rqlii. liem Revüla Pardueles. 
toa que Cabezón ventide han de sor VVX /̂VVVXA/VV^̂  
¿por sn >:nii;i;!;rlaiiiiaia com-' 'al ib iki-
d;u-|.i'iraJ, Idie mayor ciiaiilia qué ios 
qilip venfi.lein Poka^lunes, Tln.(l;in.ca, y 
MARCHA DE NUESTRO 
DELEGADO 
Se dii.ee cpie niH-stro delegado gu-
benijativi) va, a cesar 1 n el cargo. 
Todla, Linhana está dr jié^anie; dici.o 
pués dio haber conseguido uno de .sus 
conoejatos que Ja RoaJ Gompañía \s-
Üiiirtiana .^niinkia^e <ill cobro die " . i 
irfSdlito in.porta.nl.r ipir iei.iia sid.re 
(í 4l¡Mwp' y H no a,c,e|-.ir. d tempiéte 
fué por'110 liacrrsr caigo d,. otra, deu-
da que pesabii sobre él v que Dor lo 
. • • ^ . r ' IU que s e r a i n m u i v ^x^nuamon IUO JÍLÍCUO — - 1 
v;ut" íUhu'1- J';i aWlftdo .i>agair teste áie^óiHtonitos que deje, si dejara al- Mi01 id.» ¿asta (vCfllia tá w..dadeio em-
U ' 1 " ; " * " guno; y digo lesto por ci..,er que es tro comí .i c i all, como ya .decimos, no 
irh 
v " »/vVVVVVKA,VVWW\A\VVVVVVW 
El ( cuín) Ibero-Americano. 
SlfifiOr d1 Ji. gadio ha s a.bido de^empf 
ña.r sn dli.fidll eairgo con la,l aclcrlo, TqjflS..: m0 au..tentará en asun-
qn,. serán miny cootado-, los pocos ^ ' ^ l d i-,io 11,ra. De _ modo que 
c e r t a m e n fe-
m e n i n o . 
Aj"TJÍn.kumieiito. 
dU¿* n /,'es de pentas de superávit 
d*1'qua •a.la.rdea ol señor Castillo, co-
mo atiniilmy^rKlnilo a su baieim admis-
n.Mraoióii luun yido ol. FRUTO de! 
im!:sii|, í i , , ,ie Í922-23, conil^ccionado 
¡)or .e,| aniiguo Ayuiilamionto que por 
.lo hítóo un touicm presupuesto, 0s m piIX)(. 
))n,rnto qiüe se ha cerrado con un su--' 
pa-HAil dé 80.000 pesetas, a. las que su 
rnada.s lar-? 76.000 qye en el mismo apa 
.-••eíaji iia.ra el empréstito proyectado 
de 500.000 pese 
Aa,do a efiectoi 
lo. i-porp era 
iuaia camo pana .rebogeir d premio. 
10. 'FII njpn^uilo prenriado (pialará, 
piropiedaid dieil Cenil.ro y &: la ]wme-
na edieión regakurá a Ja. lautera KK) 
eji'ii!||iil,a.i'i is. 
11. JJOS trail»aj<j.s " no premiadas se-
r án 01 iMegados ia sus auta.i5is, pfl^ 
hjsitiificaoikin de sn prupi ibid. }' 
. --• -1 1- r.ll~. 
den que previíimortó 
directiva 
.dte quiera 
las s impat ías 
.ase declara-
cerno paiTMGUliar se recanoiara siem- dtesfteicshjos oftciailfes ell II . 1'.-gado gu- • Pniinrera. S0b podrán ioma.r par- ^ . . . . ^ . , , „ . , . ft| junado, ni premio 
pre en esta, iregi. i: c.n cariño y ivs- p,.,.,,..,.,^.,^ „| t-Mii-m- de la Guardia ^ 635 & mujeres .españollas y ameri- ^ M | I | . | , : S P ; ' Í \ \ S ' S O roiivoiitirá -u 
, . • 10 ; y diiífo \.sto, porque por donde c m ^ v ' ^ « a t ó n ^ d o a - ^ f 8 ^ „ , . . . _ h v 200 J>onos de caridiiAl qin' se .iistril.iii-
" rán públicamenle. en lia forma y M 
el 'destino que detemnine rtl Júnalo, 
de aicuerdlo con lia Dir. -ctiv a di-I <€m 
i r o ,1,1)'M 0-1 \ 1111 n i,(,-ano de Cmltuira Po-
eéüüas.' 
Segunda,! íbQS origiinailes se !]) re-
meca nogralia-
mcro aneuior de 
100. 
a, 18 renglo- p ^ ' ^ S m i i , , y iprírisamente 
ines- . . . M í a que determima la base m 
Tercera. la. fecflia vena. 
X ^ A A O V V V V I A A A A A V W V ' V A A A V X V V V X V V A ^ V V V V V W W 
Como en Chicago. 
Dos estudiantes ita-
¡ i A la produooflón que l ln ]jnlirto n^PSÍnon CL M 
consMieire de mavor mérfiito poir l l t i l l t / o C Í O C O I 
ihaerin 96.000 pesfetas a Jas que hay 
que-sumaren superávit del ejercicio • • * a 011: la nueva Compañía de Teüéfo- T{.,I.c0.t.a- Los trabajos serón en,v i a-
eerradfa en 1923 y canli.lades consig- D E C A B E Z O N D E L A S A L 006 ' l1" ' X;| :| ¡I|-;:||;|" 'u"y dos a i;. Sécaetaría d.d Centro. Fucn-
n-adia.s y no . ¡iipleadas. De modo que , , , * breve aquí una estación telefómca carrail, 145 (o a i Apwrtadto de Conreos 
toda^ ;,-.<as m i l . - die p - •.las scíi ©i re- VARIACIONES SOBRE E L par.-i serváleio pnblic.. y panieniar. niumiéTO 382; Madrid», bajo sobre, con 
' l'-ma. v 1,11 otro sobre, con e.l mismo 
MISMO TEMA Y aJiora unas pr eguntas: /Por qué ^ ^omlbie y domilciil.io de la aur 
Así .puedfon caliifica.Tse los arguimen- en Oalbujéamíga, a pesar die ser tan tonla: 
ioé con,que don José Ma;ría dte Cossío clrntribo mío Ibay íioitaaiio, debiendo 
M •;;••• " « f » ^ . * ta - ******* « . *** *¡****f ^ m .• >«> t « , « S ^ S Z / v Z ronwancro 
pui/n Ma.yoi lo inicio e,J Aynntanuen.. ya» de ayer, que esita villa es com- nudo de regisitradlor de Ha Propiedad? j p ^ i r i á iuin piemio de M I L PESE- C U f l l f ^ W - i c ^ i v 
to di•! señor Pondail, así como las ro- ipitetameinte lili decuada ¡pana *er ca.- ¿Par qué Jos jueees que han pasado TAS. 
untóhies previas de los con ce jales e.n .bwsa'de .partido. por ese Juizgado han considerado su Quinta. -El Ju;nado caiijiiflcador lo 
m A-lcaldfe los d ías de sesión . Como huen .amante del ternmo, el pennanenca eii esa como un dtestite- consilituirán,: como presádente ell ex-
^ . , . . . . . ,>jlrt &oW.fc«c •-Arr,^ n^n«nvó •„« ^ICniín lnio ^eñor don Jioséc francos han saludo dos emules u i señor Cossío .tiene da obi^aaDon «no- ^ |No sabanas ĉomo ^nsa.ra en i(deint.e dte (D(icho8 m o c ^ que, como aqi^ 
die deifendéir a toda costa a sus este caso e)l. aetuail; pero si esta a gus- ctójl ^ M Prensa y ex imn-istro de ]i0Sj> petriteniecen a distigoidas y aeau-
convecinos, peno siin eearar Jos ojos en Vadle,, •soná eJ ÚITÍCOI, por que insm ueeion PüMriea y Gracia y Jus- d|alladias f̂ mninia© decildiiieroin reaíliW 
a Ja neiallidad-. • üos demás estatoan deseando Jia.rgarse ticia, y como vooaflies, iea excelmtísi- . w ' tu,vo éxito era • ' 
too señor don, Luis de Armiiián, se- el n̂mi que no t m o 
suitila.do de urna buena adnuirustración 
antr.ti.o(r a Ja Alca.ldiía del señor Gas-
tíllo. 
A ilos pisiudiiantes aunieiriicaiffl que 
,ex. aseaiinaron a su comii>añero Frainfe |J 
Si para eí juayor engrandeeimien- a otro si'tio cuainto antes. 
to de dos puebfloe, dmlportiantie como No se nos ocudita que cualquier re- ^ y ox ani¡n,iatro x ^ j o , y ¡î  y aprovechando moa, excursaonj 
Cabezóai,, se hubieman de "tener en fonnm que se impUante ha de ocasto--señ;0.T,as Manía iLejárraga de ahedodores dei convenio 
¿Ojié es lo que qiieda de la labor 
m seño.!- Castillo? MI ara-eglo de los ^ 
dep.vsii.os agua. Muy bien, e s o í o ' 
haoo cmülquiiier aficaldje por sea- una 
nfcpeeî iad peireinloria, sin. necesidad 
dlé ^pain iniciativa. 
El rii.'go por un carro-cuba que NO 
SiE VE .REGAR, y £t| ño qme lo 
J'o:s vecinos de la plniswi Mayor, cuan-
do si-. ba.rne en seco y levanta una pOi 
va retía bien a ntihigiénica. La, sequía 
mfkfr Cí¿Í8¡Uo, rio ba, sido ÓNIVER-
Ü.W., como díiee en la inlervió. pues 
«'>>¡''v.a-ano ha llovido y amichó en 
Inglaterra,. 
v.'-'"vir • v ' ' / ' ^ c i / l'L m",,íí,(,a áo }msu- fenrocanrill Santander, liurgos y C á - ' v m r con miodifleadk'in ailgifia, y lo Ja- All ^ (.Obi OSA e,n la anualidad. 
los 
cretiario de la «Unión Ibero-America- Bstajd'os Unidos. 
mas que j amás debieran haberse he- ca a otros. Udías, por ejemplo, ¿por ar,ai0straa (C)omo jclpC,Tw-(i.ar.to >-.ín voto dteft .inmenso 
eho.. q"é ha de i r a San Vicente, estando actuará el dr.irector ded «Cenrt.ro Ibero- nasterio. 
tCnánitos, girai\-íaíiimaan¡anite perjudií- a cuatro k-idómetiros de Cabezón? ¿Y Amerioaiuo de Cultura Popudair Feme-
ascsiiuarca ® 
Gaillegura,, ocuit^ 
uno de Jos « | 
osario pr.>xi.nio all ^ 
caidw, no ip-eíidnV-vu «Sil .grito en al Vaildáliga? ¿Y aun-cd iprotpio io Comidlas? wina.) o por su dalegaciión otro miera- d ^ su, víciiiffíte, diiiciiéradw!'1" 9 
, . . „ « H , « « K . ibro de la Junta di:iwtiiva. El faillo de v exig1*! ! (puede a. ii1- , , , , . «¿«¿a,. «n hmo es. aba seicneisi i aao > 1 T' este Jinrado sera mapellablc. :=,u e***" mar<úe 
..•i-í....i T Un .»«n-„„ inri AAA -UÍ-,„•,*•. r.nr iiC'-t'ut 
.Días después esqiiibieron a ^ 
y Gqn esps sep/udlaras de inmundi-
eia-. <ine diieen muy poco en bien deJ 
oirnato piiJilicc, haji sido ya juzgadas 
p i Ir |'J pn iieljllo. 
Eséa "s Ca .pítricta verdad que pue-
<':• pnoibairse con doonmentos y que 
«•oii.;fi' todo Torarte.vega, y como buen 
<-e.'.',Ve':, debiera eit sieñor Castillo ba-
bor hecho justicia .L bida; a los qn-
runi-o:.) cani-'a, pinmwi.paJ de todas es;i< 
mejora^ die qmio' alardea, pues ni pa-
ra meiec^i- caingos u honores eslá j-ús 
lifipadio leí (eng-afcunarde con máritos 
ágenos. 
Es do conciencia eil estaibleeeir la 
verdad y neetifiear aquellio que por 
a l̂ djetair idlai-'o pu(eide dtesQlrülfentar a 
. 
Sex*a,. mi Certaunen bstá abriterto ;,1':il'as Por d do 
.latayuid?, y, sin embargo, como los propio le ocurre la Podaonones, de d&sdlQ to fociha q.u(. señala esta con- All uir al lugar en qnt ^ 
beneficios de los más eran incaUcula- quíien podemosi dieeir que si no tn.vie- vocaitcir/i'aj, (hasta ell 31 !de leñero dte hacer efectivo ed importe die f,^ 
1 19251, a Has filete diív Ja, tarde, en que ^a» , dos asesinos fueron mv1*̂ -
• — i « I i r " ! ^ ! f \ fS A I V I T A D '•'•''ni mará «II pi^zo die admlfeión de ., (W,.ll„ai|!li.1vi<vr,il)). 
E L P U E B L O C A N T A D R Ü ^ ¿ s ^ a « ^ .• - -
hai'á piibliico por medio de Ja Prensa, 
ai.rteg deil 1 de alM-ül de 1925. 
Octava. •(:ua.'.quiier ééeqBheíinlación 
hdciha, en feivor de aJguma eoneur-
eoi'Tfe. .cieiTá 'oauea de que su, traihaijo 
quede oxcíliuiíidlo. 
Noveuwi. I.a. conneiir.-aale piomiada 
' i , . i i gu .obra en ol .(Centra lbe"-,o-
•.Vine)'lamo de •í'ulltura Popular Ee-' 
men.ina» ol día 27 de aln-il de 1925 y 
r.l conedunr se Je entregará el prennio. 
Pi l'a. imitensisadia arin. .resddieise eai Ma-
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
TARIFA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
Se fllaman ilos est udlhunte* 
de este deliillo Simone Aanorc .. 
iro Sdlva. 
E N L A S P . L A N A S 
A toda plana PesetaSt 
A media ídem 
A cuatro columnas — 
A tres • — — 
A dos — 




















B.a y 7.a 
12 
6 
d i-id pned© dar su. reipreseiiitaeión a 
qtria pensolna, tonto pana .dicha lee-
A . T O M E O R T I Z 
» MÉDICO 
Consulta de enfermedades de n 
y pulmón. 
Rayos X y E l e c t r i d d a d j n é ^ 
lloras de onco a una- , 
Atarazanas, 12, i . o — T e l é f o n ^ U 
NRTUBBE D E 1924 
I V" ^VV%^A^VVVV\'VVVVVVVVV\'V'VVVW V̂iVVVVVVVVVVVVW VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV1̂ <VVVVVW 
ÜJLguardiciJoco. 
^a del cuartel 
armamento. 
cuartel de la 
¡̂l' de la CtMiiaiiMlíuicia dn 
^ Mlt,cs, '̂ai, di ILii^dru 
' [n-jtüinlo. MI un ataque 
c¡v:i.l ealiiio a 'la calle con 
asteiba ca rdado, y momtó 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
P R E M I O S P A R A L A B R A D O R E S 
ZARAGOZA, 30.—-Se óed&bró ¿u la 
SiMiî daitt Ivconóiu-ica. ooa •aaiskMicia 
ic ¡¡as ifflulttiiEpáldfeiSi la. (>.iirtiriiga. <Je pre-
.Hiiipis que para me labradores de los 
Jiistiinitoá ipufeblos dle la 'regilón 'ha ins-
..iituídu N.11 Mauk'ip'íii díe I.alMadores. 
U N A D E S G R A C I A 
ALICANTli, 30.—^Cemuinican dle V¡-
E l PütBLO CANTABRO A « O X I . - P A G I N A S 
AAÂAAAA.VVVVAAVVVVVA'VVVVWV'VV WWVWVX'W . /»*VVWV\Â VVVVV\AA.'VV\/VVVVVâ V '-̂ •WV'WA A W^A^ A A A AA\ \A'V\'V'VW''VWVX'V'\ AA/WWWW 
La situación internacional. cmtígimmfíiáos •ni tos bariietficl'OS ael 
Reíall idteiCiiiato dd io mi alio uit.i.nin. 
S U S P E N S I O N 
El julilcio otmi gue diiln'a habaraie 
ceffléíbráido <m reli diía dté ayer, fa-é LSUÍS-
pieirMdiiidiü pím- einíoiiitiiátri&e 5¿UiséJÍ!fce el 
pnoicreÉiaidló 3c&é Úém, aiQitór (te fin de-
WitO de lli-ip.-iiM y ojies.-
G R A N C I N E M A 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d<>l r e s u l t a d o 
d e l a s e l e c c i o n e s e n I n g l a t e r r a . 
L A P R E N S A S A T I S F E C H A Cipe lia sido cuniplinuMitadn por .af? 
l 'AHIS.- l .a Prensa en, general uco-;' '̂ •i,,s1u:,es y lia vi-itado Ji ÍT* .. , . . . . . e ! Vesubio, gie CXMl sa.i.rslarrin.11 te ,iMMiri;i de la pAFiA LA V I U D A D E G A R I C A L D I 
• •.•aii.iidacMnii (dle .rí''lac¡;iiii ~ .-miv litó liOMA.—La. ¿Gaceta Oficia.!» publica 
, Í¿I0 * fnmja . a . , ^ Rastetotes 
"̂ "nHjiiKí SK> dio a viso a la •'<>, an camro;, ariTa.sl.rado .par .inriia mu- paiíaki,, flnirnc.rMjteiaidía |por rfAwm- d(s HeWriioit 
cvislado las milicias fasoistas, y 
M d'e iSeonmidad y é̂ - la» ®e cayó iall río diesdie uDna altara MolHiim, Antomo tí© Zaamara y Joelé ha sabido Hw* 
• 1 i r • • • ~ " 
pesríeccióm oig»na <Je la LONDRES.—Las últimaí 
'̂ fZ conbi-arias que ciir- * siete metros, por haherse • espau- t̂m\̂ } ha Sitíto Ikvmla a la pamifca- L A S £Lk-:C0lONES 
Hjueca y detemciián del ulmc-toir. . flos ptotoftescós aih-odedoiros de Segó- nicas, faciihitlaidas 
, foaroia abitadla en que "lirado el desfile ha protmciado ua 
, ai&cüíso iein> la "plaza, tí.©! Duomo, ex-
ar este asunto. citando a Has milicias fascistas rna.r-
N G L E S A S ¿har siempre de a.cnordo con ¿i Ljér-
not/ioias c\ir. para que ambos cumplan unidos' 
resultado dle-üias •••lecciones britá- ia mfsá^n ,1 país les tiene ...oníia-da 
i lias 22,40, s u las | _ A R E F O R M A L E G I S L A T I V A 
•I-'OMA.— Se ha ireunido la Coíaisíón 
cu-argada de Custodiar la refouna le-
gislativa, bajo la presidencia de5 se-
,i ador GenlilT. qnten leyó un telegra-
ma del presidente Mussolini, hacíen-
Caairo,. cailjaQleriía y coniduictoir caye- win,' d^nde 9e destaca mairavillcsa- siguiieutes: 
•«AS D E T A L L E S nni jauto a la la.va.ndena A ágela Lio- o1 ai • eá Alcázar dísfl ©élielxne sitio, bá Couí--*?.rva<ft>nes; 400. 
* llallíes piatanoscos de •»< que se haülaflja junto .aa canee dea ;áuto|r pogfeTÍtair al oéletítfé l-^l-on^as, 151. 
' • • f•• ^ 1 ^ i * — » ^ " ¿ . x i s ^ A ^ e ^ «. 
jirdel cuariel lona, el auto- ía.llara deiaiUe -al desarrollo de tan 4 La> coasennadones ganan 159 pues- <io votos por el éxito de esta contó-
J,.Afuii'ler .•núnieroi Í2.2<i2. a L A S M I S E R I A S D E L A V I D A : penfecía. oba-a. Tal es, a grades ras- to;; 7 Porden seüs. ( p rtui 
lirtor ordenó que le llevara. ALICAXTK, 30.-Ln el bospital ha gois, áa .coilosall •le.v-.'ndiu. ..vipañola, don- ^ l •> J'"'"-i-'as ganan ¿4 y pier- Rena(lor Gentile pronució un dis-
! ¡/la Gran Via. M̂rMln ido kannkre un hombre Ite- <^ r e p i n t a .el' princápal papel J ^ V ^ 1*6 liberallles ganan nru»vte v mev-?v'0' f̂™** ^ ^ ¡ ^ J ' Z ' i .nwaidlrv Stv* V-PHÍ-V ^» fc.ñoe ^..^ que Catelam. v que ayetr vimos por Aan •1im b c • 1 lormar la ilesislación nimterior, s. t me-
• • ¡ : ; r : : , ; ^ : ; : ; : 1 , : , . i ; : : : ; ^ ^ ¿ ^ 3 S ^ ^ i ^ i = t u ^ ^ m 
la calle. Los metílicos trataron dnútül- S g ^ ie|fea,n;li3 .Saüón iddl Gran ^ í S g ^ Ig 
u al bar. ^ gnardki invitó ntonrt̂  d,ft r-oanimanle. Cikiema. m-m a la nesál.usüón de .los liberales. 
r (f. ,1 ck.rfrr v lainl.ién le EN F A V 0 R D E L O S S O L D A D O S y^^^^x^ L O S D E R R O T A D O S , formar ( 
S ^ . ^ M f í co„ el ^ ™ ^ ! ^ ^ . - T . . ^ Del Gobierno civil. a ¿ ^ ^ ^ % . ^ ^ ^ f . ^ f Z ú m ¡ Z L l 
UNA MULTA ^ " ^ ^ ^ A ^ W ^ ^ 
allagam Vecuinsos p*ra. repartir La'Junta provincia.! de Abastos, 1.a • ••mhién figuran\lois hijos del mi¡! cckbrado con gran solemnidad el pn . 
fundamental de, 
1 Se- la3 ^ ^ N U E V a GOBIERNO 




M totanquiilliaimente a to- "̂«•"̂ MUdos ia líos saldaidos vailemciia- impiivsin-.ina nm.Ma, de 250 pesetas a n.Wno'/a.k.rMa' ik L .1, 'y v\ Hvl -i; M a.imosario de laprodamción de 
nos. a sefioia viada, de don José Serrano, 
Castro Urdíales, por vender con win. , crai su «compañanite. k̂ li/A Adn vi-vlvi,'. rnnn La 'Col lilis lo!, o 1\U ¡M l.i/a.dol a d'C.l llO-'",, 
ÍUÍ iivlio esio. \ oí vio a mon- . , , „ fal a de nesn 
, fl vmu, v a ^ ,V1^C '«««naje a Muifloz Degrain ha visitado La ae peso'' 
i d » o , yeiMio a dos bares VIS»TA 
, . ' /,̂ „íln.vllC a tes auforildadcs. invitándolas pa^a „, . » I O I I « 
lestabain oennados. ^ 1 El general] s-'iqn-t. reeibió ayer la. fn 
Irfia de ©lio *'i guardia ordenó ' , " V . , , visito del pnesidente inu-nno de .¡a ma 
« e ^ condujera a.l Hotel ,'J A>i"..t.auucn.to acordado oh- Drpuia.-ión s^o- Alaruri y de don 
«Micel desgraciado loco ar- ^ ^ ^ ^ Viveom José Santos. 
<v ilmc . w i 11;, i i !. — rtoirAlltwcs mi.n « ..i,..-, i. MAAAnA/iA»»̂ ».̂ ».»̂ .̂..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
cscémdittlo moniiirnental. 
do los oonservaidioires, Mr, Uald-
rujajlmenfe ha «¡idio derrotado el 
x iniiui-tro iiii'jlp.s Mateman. 
República.-
U N M I N I S T R O D E T E N I D O 
rijCÁREST.—EJ ministro del Inte-
rior, señor Votogonisch (?) y el sub-
a lia próxiiuna. aíiamibUea. 
E L A R Z O B I S P O D E M O N T E R R E Y 
TOLEDO, 30,—Lía visitado esta ciu-
dad el aizotii-po dle Monterrey (Mé-
jico), a.conupañado día «ns fnmliüiia i .'s 
y dnl ccdidle de la Murtera. Ha adnii-
T E A T R O P E R E D A 
Ahmo .i. 
TEMPORADA CABALLE 
V' MIÍÍII- fnneiones, qpe eie 
..| Palaro ma relia ron., simi-
lufeído el cli.'iíein, asustado, .las 
aWS ilicl guardia., al cnartel, 
i'Ceniimela lii/o un düsparo sin 
•Miias, volvicindo a marchar 
lauta' 
I f T Klw> 1 emna-rcar aiü eil ámnl(l (le ae0(mpafil6 ^ diñáin d(M,. i i v, m v pailabrais: 
•̂taíerlcí,• ' lto,r IMl. Ignito. . P S , • " ^ - " ^ (:(>" 
so difcrigió a. un -ara,¡e de ^ • „ . . , • . „ i , : C P W > pn.!cos pnncipn.i.rs ron s.ns espírMU bivflanieo. 
en dbntí.e ile aco pañó eíl tíieán, doc-
i Pello Renil
gaira.je de yfiMtoam tiunbkn aO .primado''d(? 
h Ha Cuy., donde n r o g i ó p , , Jle¡. ,lfl,.c¡¡;ll(1(). 
• kiloiivs de gasolina y 1n-s.de ,(, iSUS l,̂ 11,ioS. 
UNA B O D A 
Otro es sir Donad Mac-bearn, qae ^notó'rio tílelmismo departami m-). 
é ministro "ik-ral: Saimirí Kn-re, í'ranasovici, han sido deymnlos 
inistro die Avia>átóai con el último l I r a f i c a r con pasaportes u\.á M en 
(n l i i.no Laidvvin, y oír Douglas, I,'1",,fi010 P1"0?10-
Q I ; . ... ,1 ,,. „„, Gabinete e.ro orócu- I-OÓ periódicos comentan la.rgamnite 
rador gleneral. id incidente, y cresn ano tendía como 
IÚ la i;..,,•..«-.a o.-va ld. y.-rno .! • Cor- c..H-<;nencia. la dimisión de], Gobie/no 
zon, (¡ur se ¡o serntaha Gonlra Levi- i'i'anami. _ 
He ( •ha.mbrrhun, ha perdlicb .•-! pues- LOS D A N O S D E UN TERRCMil»O 
to por 77 de .i'ir ivnrin. T< .Kins-LMUI u.na estadística, tos da-
•Mr. Asqnilh. jefe dlé ios liberales, ñ'w mal.-rlale» on.<'-...l.!l.d.)s por .1 gi-an 
ha FiidO d. notad- p.;r nna mavoria remoto japonés del año pasado exce. 
. ' braran ma.ril.s, ju - \ . saba.- ¿¿ .-,„(, vptós. por eil k.l.o-isía Mirbel. der de 5.500 millones de y cus. 
dios j domaíiigOiS. a tas sieds y ma.no PALABRAS D E ASQU1TH T E R R I B ' - E INCFNDIO 
dr .'a laude. L(»N!)HKS.-A.I conocer 60 resulta. NUEVA YORK.—En «il • Estaño de 
d. d • -n i i'ecr:•;•:! Asquiiitih p-'.nunció Nu-eva Jersey arden mas de .n I.OdO 
HCrttf d0 monte, corriendo 1:. ciudad de 
l'kvias y 
lentradais, '¿'o i>.eíc.tas. 
líuíarr ciai i-i'k'a.da, : 
fíóiffitiilnúja ai iiiuto el 
vri d;nlri o V| Sfírio peligro de ser envuelca .JOT 
la : llamas. 
i. m. 
aluno en 
SAN iSELASLIAN, 30 . -En Éíbar co^lumíbi ídlirc liitifor no sabía ro,nio di-
:.l imlu-f loro de sus pmpusi- ,,.,,„ ..,.,„.,.,„•,,„ nrMr:nnrnk) (Iia, s,f.n(,,.¡. 
Bnicra.eegnirlo le dijo, ya en ,)o,(1,vs Zu.!oa.ua. sobrina del ¡Ins-
,|"" ''"'i'Sl'" ,:i '^''''li'ar un ,,.„. [>Mw <k. ,mmiv, con el fa-
aigv, era conven¡.«nte que ],̂ mkrr ,d,, mhnl jmé Ma«ría 
d© sus compañeros do nelansteguigoitia. 
L A S E Q U I A 
ZARAOOZA, 30.—Las nnt.irias qiie 
Sé recibe.!! dje los pueblos dicen que v •.comenzó la . , , . • • , i J , . J •, • ,. - , , ba Habíalo necesidad de suspender las gna.i días que allí ha- . . .• - , 1 , 1 
faenas dte zatra, en vnda d'e la p-e./ti-
•r.iaúi seqnía. 
B U S C A N D O U N A S O L U C I O N 
OVIEDO, 30.—DI gobernador ¡fia 
*• Madrid, ingresando en'el « « ^ " « ^ o fecin vi dineclor de la 
ifa.lnica de Miemos, ilnifornuándoi'i' dr 
la fóTinnila d'e arix-glo propuesta por 
itóe (dónenos. 
' .Mañana recibirá, a. b'laneza. pai'a 
«xTarfe (neni a, del resaltado de esta en-
trevisto. 
,IA /̂\A/VV»'VA/»A/VVAAAA'V\ AA^A/VV/VVV'V'WVX'VVWVVVV." «V 
Yo esparcí que han de canduiai' las 
cosos. N»d|..., he de oixi.n.or a la elec-
ción ceilehrada. 
Si lio tengo una lamentac.i'óii, no jior 
_ Coiit-douia del TrMlii. a las lenas de .¡,,,0 porque ila. idiea libe-
n 1'. i n "OÍS éí¡ reiones, Jia sufrido 
VA A A/VVAaWWVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVÂ  
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
H o r n o d e 5 a n D o s é 
Aduana, 1t-Teléfono 4 - 4 1 
Exquisitos HkESOS D E SANTO ro-
' W ttccodiió y al cna;rlel so en-
liairni. 
IWL'ÍI ..-mi 
eiUo,n,r.e,s deu'inklo y do«-
prenhiradu •••iiaii'd.ia fué tras-
J.(N«-CaiMlIns. ,bm.de está e.r 
g la salla de a'i.•nados. 
^̂ VMMAAAaVVVVVAAAAAAa'VVVVVVVVlA' 
l i Ihorro; it S A t o . 
S h í ^ 3 1111111 • 6) se hacen 
'^vamente: 
futamos hipotecíarios y 
^3 de crédito con garan-
de valores, sin limita-
^ cantidad. p 
SCi¡¿ar*íitía personal, has-
¿ U A CENTRAL (Tantín, 
ieJ" ^ 8e hacen préstamos 
'iones H 'ia¿h^a8Jlas 0Pera' 
t̂orto etlro Obrero Obli 
iiÍ¡aQCaj,a de Ahorros, ins-
C hea\la SUCURSAL, se 
Pinw18, mil Pesetas, ma-
^loS 8 qile las demás Ca-1  ^ ^ics. 
î esS1,6868 son abonados 
p á l m e n t e : en julio y en 
''CoñJi^^mente destina 
aiosl iUn̂  cantidad Para 0»ios imponentes. 
^ oficina: Da nueva a un« 
da tre» a clncr 
U N L I B R O N U E V O 
DE 
L U I S R I E R A G A N Z O 
En breve se pondrá a la venta 
¡ j o t e 
obra Interesantísima, original 
del joven literato 
I L U ' S R I E R A G l N Z 0 
líVVVVVVWWVVVVWt/VVVVVVVVVVVVVVVVW 
T R I B U N A L E S 
f i e ^ s n í ^ d - ' T 
FUNDADO E N 1867 
Cali de HÍIOÍTOS íkMableclíía en 187̂  
CAPITAL: 10.000.000 de peseta?. 
( DESEMBOLSADO: 2.OOO.OOOptat. ^ONDODE RESERA,'A- 4.300.f0f 
•'ONTX^ "Dn, PRUlVTPiON: SSÔ qOI 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
'•ón, Santoña. y San Vicente de 
la Barquera. 
6n Insíalacidn: Espinosa de los Monteros 
Bioco fllial; Banco de fomim%i[ 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PR1NCIPALKS 0PKRA0IONSS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y US 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
•Juentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores librea de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libres da Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombra 
de un solo titular. 
nn eiiurne- iiia.za,zo. 
ÉM* nitip'i más mi • mi d-rrola. wr qm. 
Ría idea, ou.e toda, mil vida be ikkndi-
di) eon fe imir br;iiilab!e baya sufri-
dlo e-te nido golpe. 
Tfniünó m;"";f siamk qn - en las 
urinimis icilicccici-ies qu;;1 l-ava pr.c-sen-
íiá.ríi d; nmevolciu c.íi.ndidníl.ni¡i. 
WJAnx. J E F E DEL PARTIDO DEL 
O P M T R O 
BfEPlLTN -lEl ("• • -•••> d'"l pa-íalo AUDIENCIAS 
' ba • ' •-•dio iue- u n m i - ^,.^,,,1,) :5().__sns Majestades los 
dad a.l s'-ñor \|.n.rx «;a.ncillor de! Im- Bcyes .....¡i,-,,.,^,, al oapitáfl d- la Es-
llenos de yema, coco, marrons y pra-
BUÑUELOS D~ VIENTO con varios 
rellenos. 
OO'VVAAA/XAAA.AAA.âVAAaVVXAA/A/AAA'XA.A.AA.A/WVAAaAAaV 
N o t a s p a l a t i n a s . 
.perio, pai-a fiQ dlril píiirtido. eoltl Real don Hiearda Parelle, qna 
Loa .n^onatíBtes han publicado ún ., e m p a ñ a d o de su señora. 
.ano en unión ae-. ,,s¡(¡r,|lt;,; ,;l As..eiaei6i.. de la Pa-
J ^ S ,l,'","r,n- n-unnia d.3 Ha Santísima Trinidad, de 
| | Orense: a dm. -lose María Madariaga 
|"l Monaiiba recibió en audiencia a 
i..Oai;,(ra.ei.o,n dle -lina Monarq-iiaa ecos- A,k,xandrie Qibb, a la marquesa do 
titujonal y .^^vlair ia . Valdefuente, con su'bijo eá marqués 
b,. Comató g la lercera .Interna- ¿oncayó; a doña Angela Forcobe. 
cimiiiiil ba protestadlo, en nmon del 
Pí5í3|Qir> Ziiinvn^ff, 
i-'-s (k- '•(inuMiisti 
F A OQMISION DE • 
lU-:i!f.l\ .-ka Comisión de Repara- X 11 doV Jul10 Rwlondo-
es se nouindió aven- tard'e eh Lcn- DE PASEO 
d; i?; -i •(V>ipl.a.wk> •uíw. nota, .-n la. que Ej príncipe de Asturias, con unoi 
eors+.a) hator quedado iv.-ia.laeeid.a STÍs profesores ;y 'lías infautitas, 
i a. nnidiad. .•(•(•ni'nniea y n-cal de Ale- mimipañadas de la señorita, de Xifrc, 
miPioiia. fistuvierón paseando por la Casa de 
Noiobró, además, oficialml 'lite, a Canipo. . , 
Mii". Par.pcir GJÎ fciert laj'̂ ínte igieiíeraíl 'VVWVVV^AAAAAOVWVVVVVVVVVXAAAAAA^^AA^^A^^ 
¡/ara. iliĉ  pa.gos alemanes. 17n in Prinretn 
LA í=51AD DE ELECTORES Y E L E - ta rrinLtii,a' 
MUNICH.—.El Gmiihé central de a L a Guerrero y M e n -
- , iios ! < • aoza aciuiíiaauc* pui 
\ {.icc.ncp aíios, yj prca los cáudida-
ÍO? a. diputndio 
tüSí'nta año.-. 
DE CAZA 
de dicha. Dieta, en el público. 
i.MA.inill), oí).—iv-.'.ek nadie ahivó 
- P . ' V R Í S . — E l presideote de ta Repú- sus peritas ,1 teatro de '¡a Princesa, 
lica ha dado hoy una gran cacería rep resientan do la. pomjpañua d-uerrero-
bouillet, ,en obsequio del Ciietr- Meordoaa «Doña Poi-fccl.a.- y 
miático extranjero. haib'iarHaras». . 
VV'WV\'VVVVVVVA'\)VVVVVVÂ a\'VVVVVV̂ VVVvvVVV\'VV̂  
•vwwwwwvwwwvwwwi 
"Ut'v. 
«íuo'usiine, se ven 
ten esta Adminlstra-
PROCESADOS INDULTADOS 
Ayer ceiiiipa.i eeiorcm 011 la Salla, de 
osua AudkiiMda lieoiigno dnl Pozo Gtf-; 
tki.'üie.z, lAniiki.ii.o >!'í'. Po-za Gtelrcía y 
Ainilcinio ••(kiireií.a. iM-nnáuide/.. piaña ivs-
poridni'1 de. un defliito de dlfepairó y Le-
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
Bl tk.eal de Sil Maje.-.íad. - •k Ca-- SEÑORITAS FlF PnnRfrTTPr 
i Ijól... en vk-a m ms prm-ba. prec- Sauhmlf f / f M Ín c i 
- • 819.1 jikeio oral, n.o- l ^ t ' J j ^ f ^ 
cian.üí%oainído m 'h'echos como .coinetiibu- VrUf:- KoanŜ > 
Jidiíicios de nueva conslrucción y a 
ediopensio'nis-
il para el ser-
vicio del Pensionado, 
fij aon ••(•' i- en MS.I ma la fiuerrero 
ed público ia (ttmbuto uma ovación ca-í 
riñosí-c.in'a.. 
I,--. . •••iM-ién M- re.i.-itió al salir Fer-
na.ii.lo Díaz do Mmmloza., fefi todios los 
¡••••i. -- v •:.' n.'.al m «Doña Perfecta», 
H I S P A N O 
íde ba- ve« :a I •Moer.,, por k qUe ^ é x Í S ^ S ^ Ó V Ü 
mLst  (Jn-itebó do la. aodiión - M.ab.at.a oqiii- vici¿ del v™*™*** 
i|ie.fe.i-¡idns |i.ro.ee-a.d(>s, por r-'ar 
.1 \ 1 DO1 
, .(Las dos
jrplomátíco extiranjí 
íiuGRESO DE UNA COSVk îON 
KARIS.—La Comisión de ii¡,c;nr.s 
(b- Compañías de ferrocarriles ¿p ios 
Estados Unidos ba salido esta maña-
mi paira Cherímrgo, en donde emba.T-
cará tínVal- «Majestic» dfe.regrt^ a. sai/ ^ináo¿)3 vivas. 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS .vvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvwvvvwvvvv̂ ^ 
I. i •'. R N A. —P roe ed ente- d(e A ¡roían i a 
na dejado la Cornísión espeaolu de . . . ^ « « « « « « « . ^ « -
Sji dicak.s a-.ü'ícobus, integrada pcxr 
b.s señores Miguel y Cusco v A.,ui-
|i a. aue vkne a estndia.r 'Mi n.ri'ead'ii 
d. vinds en Sui/.a. 
LLEGADA DE UN PRINulPE 
ÑAPÓLES.—Á l">rd<> (kl «J ed l ici) 
\ ! I i» lia llegado el |iriiici|ie ni i. dej'o 
•ie Dinamarca, que viaja por e-i Meidi-
tmíurj*ep con ufros tmistas, ¡d n.-ln-
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURRCIÚN, NflTURllLÍGAD, B M B 
Venta en Droguerías y Pérfumerias. 
tt P I E I L I C A N T A I M AÑO X I . - 5 > A G I N A 9 W - r p w i . » i i n n m a n v 31 DE 
•(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVV^^ V.'.WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA i(VVVVVVVVVVVVVVVVV»VVX' 
0CTUBRE^É 
B o l s a s 
M A D R I D 
y m e r c a d o s . 
« f c H I T A N D V R 






• » B. é • A . . » » Qjn,. 
Exterior (partida)., 
Amortlsablf IMO 
» » E , . 
» » 
» » c . 
• » R. 
• > A. 
> u n • • • i 
Tesoioi enero . . . . . . . . . 
»• ftbrtrol >• 
» octubre i •«. 
CédalM ut&nco iupoiee» 
rio 4por 100. 
¿ d t m I d . 6porl00.>>. 
Idem Id. i por lOOm. 
ACCIONES 
Baaco di España 
Baaeo Hlspanoamertca» o 
Baaco Español de crédito 
Baaco del Bío de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
Aiaeartra (preferentes) • 
» (ordinarias).. 
BtorM. ••••>••••• • 
Alicante. 
OBLIGACIONES 
Aioearara sin estampillar 




Horte 6 por 103 
Blotínto 6 x)or 100. . . < . . . . 
Astorlana de minas 
Tánger a Fe.: 
Hidroeléctrica española 




DÓIlars >f •. i . 
Marcos i . • • •(•*•'.•«•*• M U 
Liras 
Francos inlaos 
F aucub oaigaa 


















































In te r io r 4 ipor. 100„ a 69,65 par 100; 
pee'ei&s 5.000. 
Anwjirlfiiai.lo 19201, «• 05.30 por 100; 
pirnios se idied'Lcaba;!)!, y caso de no oo-
aioCérseLes una . ocuipaiciión. dete.rmiaia-
dia, iGobiieimo c u i d a n ú de Jiaceirlee 
iniginesiair m eil E j é r c i t o o de des t ána r -
lesj a ilaiboiriois. aig"riÍ!C0(l'ai9. 
.Se ha roc,ÚJrirdJdo al om|)n>sli't<> f<k- D E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
***** 
S e r o i c i o d e t r e n e s . S e r u i c i o d e s u t o t t i J | | | | | 
69 95 
69 95 Poetas 10. (MX). 
70 C0 NciPt'as 6 pu.r 100, a 108,10 potó 100; 
70 00 p -'-tas 10.000. 
70 00 V.iiesgQBi 6 ipor 100, a 
70 00 pesetas '.'.000. 
|„70 00- -Potuwa m Suiiii'a,, a 100,75 por 100; 
83 70 pogmk 10.000.-
0 0 0 . — 
D B B I L B A O 
AGGIONiBS 
BSXÍÍICO 'dio Biilibao, 1.695. 
Baiaco de Vizcaya, 1.2-iO. 
Gnédiito die J/a U.niilórL Mitfjiea^;, 515. 
Feiu-ocaraliil del Nor te dio E s p a ñ a , 
333,50. 
ÜQI&} ,uaiKi coslifiar Iropiairaeicin kic 
los díañots caiiiSuwlos ipor los úitiimos 
(inoviinüi&iiitos xevoruiciK.miaj'ios on To-
g'uiciigailpa,, San iM arcos, y 
,50 po,r 100; cioiies. 
v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v \ w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
M E N T E LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
S \ N T . V N ( 1 > K I I - L \ 1 A I ) 1 { I I ) 
/Sallidlae: 8,40 ¡i'áipiido (Itiines, niiéT-
De Ontanea a Burgj 
Salida de Ontaneda- « i0 
Llegada a Burgos: a 
Salida de Burgos: a k ? , 1 ^ 
Llegada a Ontaneda- a ¿ 5-
" i l a " p " l ' l a ' colléá x Vi nnes-); 10,27 .-..m-... y 7,5 De Ontaneda-Vega de^pas1^3 









































N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
lEÍ inov.iimi&nto del Asilo en el d í a 
de ayer, finé e l sigulento: 
Cea i i'iidas duisit \ihu,lfi(ll; us, 664. 
Eí-itanciias causadas ponj li-aniseuii-
tos, 12. 
•Aisi'üiados exiftleníes en e l d í a dis 
hoy,, Í 3 Í 
Mrodl léc t in lca Tbcru^a. 413. T . 
m*̂  Homnos de Vizcaya, 130 Información obrera. 
Uliegadias: 20,14 rápido (mairíes, jne-
véis y st'úxulOs); 8 COOTCÉO; 18,40 mlv to . 
SANTA MI) l i l M U L B A U 
Sa;l;¡d'a&: 8.15: 14.15: 17,5: (pa.r a Ma-
mrtófti, 17,'4ft)r; 
.Llcgaduis: 11,50; ,18,24; 20,35 (de Ma-
nróia, 9,21,) 
l SANTANll mMM E l ¥ . i A N E S 
,Salllda«: 8,-45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Salida de San Pedro- u 
ñaña. " ' as 8,45 
Llegada de Ontaneda- a i 
Salida de Ontaneda- « 1 las 
la tarde. a Ias 2.3̂  
Llegada a San Pedro- „ in 
ü n q u e r a - L a Hermlda.Pot(ií 
¿Stoéstdm: m-, 12.28: 15,28, y 19,26. l ^ J ^ l ^ I ]os ,viajero3 « 
gan de Santaíider a las i n ^ T O " 
15,25 en los trenes correo yJ 
Duiro» Feíl(guera, 52. 
l'nni'ón. Resimeiia Estpañola, 260. 
OBLIiGACIONl ^ 
Fpinrtociaitrill dn1 A^tni-iae;, Oal ie ia y 
•Lieón., ipriimeira,, 64̂  




TAÑES—iSc Tiucga a !los compafiems 
presiiKic ntes de iliáts Secciiones de 'San-
por 100; bq- tanidirir, irKüldeadoTOS, Nueva Moni;!na 
y A&tillki.iü!, asistan .a mna reuniLóai que 
para, t.raitar de l pe r iód i co se celebra-
r á hoy, vienues, a. ¡has odho de Ha no-
SANTANDER-ONTAuNilíDA 
-Sallidiais: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
l.'k'.í'-adias': 8.55: 13.8; 16.22,* y 20,9. 
S A N T A N D E R - O V I EDO 
Saüildias: 7,45 y 13,30. 
I.leigadins: 16,26 y 20,51. 
iSA N T A N D E R - L I J A N E S 
)S!Ei/!l:lda: 16,15. 
JJlegaiclia: 11,24. 
SA X T A.N D E R - J C A B E Z ON 
•SaMIas: 11,50 y 19,lo. 
ilJtegmia-.: 9.2^ y 15,39. 
S A N T A N1 ) i : R - T ( )RHI-;i A V E G A 
iSaHidais: 7,20 (jueves y doniiangos), 
gan de Santander a las lo 4 J 
15,25 n los tr nes correo V 
que va  a Asturias (Oviedoi ' 
salen de Santander a las 7ki "3 
respectivamente. ' 5 J 1: 
Santander-Comltia» 
Lunes, jueves y sábado 
Salidas: De C o m m á , a la??*, 
la m a ñ a n a ; de Santander, a'lasK 
m 
10 SÍ ce 
tspeci 
3a tarde. 
VlíVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVV^ W X - V V V W W \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ a V V W \ ' V \ ' V 
Sección muritiinu. 
Olro barco amarrado 
País-adío nivi.rnaiu'L 
EL «ALFONSO X l l i » 
Sp-giMi laítingi-ajiua riécilddM) m <'Sta 
r a sa Coiisigiiiatamia, s|j oricunlraha "tX'i'.ic'sítC, O&n carga generad, el v«._ 
navi-igsui'-do, sin .IIIAKMLUI, «I| iiuiéa*c0ÍeSi ÍIOOMI'OM, piN;-.- . , iffi tc día M á l a g a . 
2!» ibii IXCími a.l niMliludia. a 1,321) M O V I M I E N T O DE BUQUES 
aullas de La Coninm. Procedcutc de R á y o n á llegy en las-
EL «CRISTOBAL COLON» n • l vapor ingléa «Ayarco 
El «etflor ' capi tán de •«•.sic b u q u é cu- J-.I vapor «Cayuso» llegó de Aviles 
m í m i c a \>"i radio que impera, llegar con carganicnfo de (-ailx'Vn. 
a Ja Hailmina hoy, vternes, ¡ti aina- Do Biilhao l legó, con carga, ge ti era I , 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 2 
I W I L L A R D l 
p a r a a u l o m é v i l e s 
| Es tac ión de servicio autorizada 
9 para la reparación y "suministros 
§ e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
• para Santander: 
I I S M A E L A R C E 
Pasco de Pereda , 21 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 § envemenado en .-! puoblo . 1 - l ia-
tajas a su esposo en complicidad cor 
anianle. 
¡ ' a ra a inboá p-'fiía el fist-al la peña 
cuo.nil.riai naivegandi: par Ja, costa, can- nunn-lc. 
táKrica m viaje (Je prácticpis. La sü6pé(ns»ón luí. obedecido a (ruó 
EL «BILBAO» 
¡Kl l.ii-nl n en i r a i - á en Sanfan<l«.r, 
COI! carga.•genera.., d vapor «Bilháo»». '•!,:u;l0n-
Ijkig'adias: 12,53 (JüéveiS y lioini'ngos; 
y 20,22 (los dJoímngOé y d í a s feistm'os. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A Y [ 
Otros recorridos. 
E n combinación con los'fer,^ 
les de Santander a Bilbao, e f i l 
los siguientes automióviles-
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Bamales, Ruesga v ̂ 1, 
Gama a Santofia. ^ 1 m 
Treto a Laredo, Otaíiea T p... 
Urdíales. y Uí 
Beranga para Siete Villa*. 
Cabezón a Cabuémlga-Comliias 
Salidas: Hay automóviJ para 
ger los viajeros que llegan en « 1 
rreo de Santander, 9,38 mañaíl 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. ( S I 
trenes son los que salen de Saflt 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 resu 
vamenté ) . 
.MADRID, 30.—Para hoy estaba so- j y M M M / w v w ^ ^ 
mm la, vista (te la cansa s.gnida Noticias y comenta, ios. tado en un bu t acón v con una J 
Ct>n(j-a Is idora Castro, acusada do ha- po lo la . 
Las val ios í is alhajas tuvieron 
se- < inpeñaík is en 5,000 peajs ¡Jja 
a i L Habana, desude había s i ^ 1 
LAS COSAS DEL uüALLO» ' • • • Í ' ^ I O -ai inniejor;U)los Condi'iort 
" K i I n i p a r c r M i publica Las s^nien- P*™ 'h«-s (van-idas 110 pudlwóh m 
- liiiieas: iu ai-SB por l a c a m p a ñ a que ¡IOO | 
< "sn-esM-.Ks lectores ya tienen n.-tiem Sociedíid Protectoral, de Anirna:*. 
chic, en 1.a Casa < M Pueblo.—El .se- y 14,30 los domingos, y di'as fe=itiiívos). 
•orGitairio gcinieiíiaíl, B. Alom&o. 
V W W W W V v V wVVVVVVa/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VVVM 
D o s causas importantes. 
Ha sido aplazada la 




R E T R A T O S D E M l ^ O S • 
¡ A M O S D É E S C A L A I V T E , I O S 
oticias y cornenlai ios. 
C o s a s d e toros . 
EL «DESTRO» 
i i i i i ia\i ; i tí'ñ San-
abobado dfefensor r e n u n c i ó a su ac- . as tT'Mi'H « i rcuns tanc l i as p.-r que como Imtemnlzac íón . le. dierui . 
c^t-á pasando en A m é r i c a Ra;ael Qór dó l a r e s . Por cierto que a"l ir a''coa 





geméspaJ e.s . ispi ia- ic , 
Vteo. el va.por 'Auie.-
CON CARBON 
Gon carg'aniíM'ilo d'1 ca.ii»i 01 s-m . 
j jniados las sbguientes barcos: 
"Sie.ii-;i. de llaj-ci^i», l i l i Imu iada •-. 
«iVlaniin.., m. 
«Antón.. . ¿(M). 
((Rio Resaya.., 110. 
((.SJ'.'I ' I ! i'jii'D.., 110. 
<tSisa;rgy:u), KiO. 
«Ma.niia GálBrfiáÜa», 150. 
iiPctilifta», 150. 
« ' V v . n i in lousúiaj., 100. 
('M.a^<lf;,i3-.nia.i, 120. 
((PiafrciV™, 110. 
«Saja.. , 120. 
«P-:p;M.a Hermía-.).., 135. 
' .Antóm., 200. 
EL « B A L L E S T E R O S » 
H a zmiupadia die p ® 0 'para. Saüitan-




Piro'f:idm',i-' ]\u:'.t:' erra llegó 
.-•ver ti Rilbao efl vapor «Áciiiírá», con 
( a' ^anieinto de ca.rbón. 
U n a vez descargado, a m a r r a r á , 
hasta, nuieiva ordeiii.' 
iFJ vapoa- «Achtíífci», die l a Comipa-
ñáa Mafi'íitl:Jna l í i lhao, -es d!e 2.700 to-
nflndas:. lo nuunclia, el capifá.n don 
Ale>.'uid'ro Malkiua, y lleva, 28 t r l p n -
¡.•(•••••••.e. qiiie ítpiráiit licenciados. 
PoHj&nac|-'>i a (lia imiatricnhi, de 
SebastiLáai. 




Horizoi ite, 11 n bliad'o. 
EL «CHARVOOD» 
God difemnies m e r c a n c í a s e- .-pe- So lies nhl i -a a fijar -MI res a l . a 
rado, pi-ociodieflite do Ca,rdli.íf, el vapor en «0. mii-nia pnmto en (pie esituvir!r<i.n 
el vapor ((Angei.e-.., que fué d: si iacha. 
up para ( l i jún. 
Con carga, general ilejgó df Rilban 
- i vap i r h o l a n d é s «li: (piedando 
(iespachado paira Opá r t0 . 
El vapor ((Colín Nao.» ¡lego de Bilbao 
ce- 1 ca.rga general. 
T I vapur "Luis...que llegó con car-
gainento de alxtnu, fué >!< spac-hado en 
hisire para Reqnojada, 
Cara, Rilihc 1 sr.lió con ca.iga gene-
ral el vapur hi-l'ga ((Portugal... 
Kl pailebot. ((Río Snlla.., que e n t r ó 
d i arrihada,, quedó despachado para 
C o r u ñ a . eciri, cai-g.amento de ceinenlo. 
Tan ih ién con ea.rgament.jid'1 ceinenlo 
d e s p a c h ó para Vigo «íj haiandru «Té-
rfesita». qni? onfTÓ «áfe arr i l iada proce-
dente de San S e b a s t i á n . 
Para Rilbao sa l ió con carga gene-
ra ' ei vapor «Lolaj.. 
Con cargamento de ahono sa l ió para 
San Gi'priáu, ieil vapor '((Nuevo San 
José.. . 
Con carga, genomi.l sa l ió para Avi 
If? c¡ vapor hdrá 'egé ((Ner\.¡óii... 
La revolución de Honduras. 
Triunfo del Gobierno 
I " ; .-ese a Kspa.ña, ha ido a V i to r i a a so us té a b u r a ? » 
Fasar liños d í a s con unos ía i iu . a» ?s, No hay que decir que el cajcic. coid 
y h i reforildlo « ' a s cusas., del ramoso voncidó en tóneos , le entregó el (IÍIIÍOT 
Painel, do las cuales hace no reí ito Cn cnanto a las supersticiones (i.'! 
KÍU < ulega de .la noche. « Jallo», cuenta su 11107/1 ñP csirquM 
Niega e| huen P é r e z que ¡(el Gailo» nu hay ninguna que lanuj \ím 
i .avii dado, conio se, ha dicho, leccio- ya como íos lazos de ins rap îillas 
nos de. tórrto y gu i t a r ra para poder n los ano l lama «conejos». Cuauds 
de v iv i r . Di i . qn"' ha. dr^H lecciones, co- falen bien, no hay tarero inai* ^ataj 
n.o un maestro consumado, es n- pró- P»"ÍO si Ir. salen turcidus, qu(; » . 
d i im. porque em esto, como en lo de ,n'lS frecuente, no hay man'¿rc 
coa dar un día sublime do vai.n y de ( íii'j^a.iiVe o inri'imnrse a los toxos. 
á i l e , y otro cuino HUÍ fresco sm pnn- Cn, detallo sentimentíi.l, ¡.ns'iSp^ 
'!•>, refici (1 hn.-n Pérez. Rn h-
el to.s di' nielancdlfa, Raf:iel f-v ¿iMM 
hOlsiilp. f íntró 1 ' i Méjico C('ii; inince nna hu d" Pastura, 
rbil dólarc.-. v un tubo dio co iné lleno Abura, ol «Ca.'lo» se ^ncufiirra 
h i l ^ i ,,, dM mar-usliial fotodranna . . .o , ,^ . . : , n,. oro dol1 Peni . Se ÍMH-PC- Cacaras v s u e ñ a con el inomrMo de 
sicto nietos, perteaimiante a l Progra- ,ÍÚ . - . I O' n ie jñ - hotel, adonde va 1 los une ai ribo Remonte, ¡ i I qn. tsm 
necesaria ayuda para podti rfiffl 
P .ua é s t a p e d í a el fiscal fia pena di-
di» i- a ñ o s de presidio. 
n V V V \ A VVaVVVVVA-VWWVAAV\'VVVVVAAA/\AAaV\A.V\AJ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA. - ( a u p a n í a 
.losé RíOim;c'ii. 
H f y , •'<••. las seiis y c i n u i u y dieiü 
meiTia , ctLa iiLiiert,:- d"! rniiseñor». 
SALA Y P A B E L L O N NARBON. i i iior, njo hay qui n le s u p u i 
(S. A. dh íKsprchu-.nlus).—Huy, vier- A Rafael lo e- lorba. el d ino iu .1 
ínes, a l a - s,-is em pniiito, se^nndia e.\-
rlpldc 
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qnie (CJinilloú aico'mpa.ña, 
JIÍIM AjiiiCa IM I,.".cía;, («Luí ÍÜierza de ninl t i i i i" l lunarios. Toda, aquella, cairti-
.... ' . ' . . .ar», •p'"' Citori.a Swm.son, The- KÍ,a(l - . . . ,v ' . v ' ^MI izó en aegnuda, pór-
dcin'i BitiViífflíiS y I'.WAA Dr-xter ( 
dioso e.xito). q'íG viven a sus expensas. Algunas no 
jül dniniiiigo, «Soiltero y sin profe- í ionctí of.-n misión quo hacer ..dr n-i'-n 
ró.cin», pr. • 'Phomias M. ighon. •a-' 0̂ in/ti> i&itfé. Cncndo so ca.nsó dol 
mag-ní ico , 
¡ r - r efenprc 
0 una cohorle de nnas t ro in l a pccsoii' s 
m 
1 a Rspíirm. 
¡ 0 " e as í sea!. 
INFANTIL.—1 ;ai!le do Ro- l.uíel1, aloir'i':') un (¡chalet.. 
por el qn- pagaba m i l dó la rc? men-
ss, y 1 o él daba a d iar io cor.ihias 
o p í p a r a s que, do comparasre. las 
dio Co.macho pnrecer ía i i oi-ca. 
CINEMA 
nifaz. A <SÍÍÚC& y uj'éÁn y sioto y .t¡\-¡t 
r j l a . «R! '•dsteiui'-fi venciida» (cinco ^.,", 
partes), y «La ruoíla, do lal fo r tuna» bodas 
(cóanica). • . ní lzadas ¡o*r olí diómiine Caibra.-
GRAN C I N E M A — H o y , desdo Jas , KP 'Méjiico .toneó once corridas. Una 
fi IV-», «DOia .luían Coinqnisitadnr» y «El 
hc'tél die í a Kspoiranzaj). 
^ A A A A AA»WVVWVWIW\A'WWWW> WWXAAAAAAA A \ A 
TINTA 
S f t M f t 
Nd'KVA YORK.—.La re.vvi'aiich'ei ¡Í2 
Hondnia^ ha toiuiiiniaid'U con. cil t r i n n -
t'u de Has tropas léalos. 
Kl Gobierno, ros«miiii.lo41e. ol cas'.-i-
San go ejemipjliar do Ips '. i \ IOM-•ables ido 
ilal "úflltántó. bevoiuioiión, la.uuiwia quo 
g u a r d a r á bonwoAnncia para con los 
que ludiaro-n en las filas rovoliicio-
niaifiás, s.iemp.m que se la.veingan a de-
t o.n ñlii 1 ad; is < 'A n udljfc ¡orn is. 
R 0 Y A L T Y I 
Gran Hotel - Café 
ESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
; ) producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
i ' .rde, icn Gnadalajara, que «ai ( alio» 
C Í I V Ó que el toro t e n í a c<qüjmlcu)' y no 
q u e r í a acere: e-se. un esiiec(.a.(l(»r le g r i -
tó- ¡ .^mni ; , ( , caheza de coco! A Ra-
i n ' I lo hi/.u lia.l gracia, que a punto 
c- invu de enfermar de tanto r c : i . Pe-
r no se a r r i m ó . 
( orno ( I jacamndwso campt/ir i de 
••«•spr-ilás» anda s iemprr u c iza 
ilo gajífíal] se cumi.rú por íl.uói) p! sos 
I n l i r i l lanle y otras ¡res a lh í l j á j de 
i r á n valor. 'Por ,?.ni(.iices meniidoa-
I f M i , líos robos y asaltos en yicjieo, y 
A z u l n e g r a , m u y flúí^ | 
GARANTIZADA COMO L A 
MEJOR E N SU CLASE 
lerías Je • todas las pape 
A N D E R 
S f i M f t 
Rn íae l , que no aneaia perder su tesoro vvAAAAvvvvvv̂ AAvvvA.vv̂ A^̂ v̂ vvvv̂ vv̂ 'v̂ vvV 
IftMúi a| hue.n P é r e z toda la íiOcfjé de ^ | • -./)f« 
gLiaidia a la puerta de su alcoba, son- ^UQGSOS C Í C Q\)̂ -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ | 
Fábrica de tallar, biselar y res- • 
((Charvoiod)). 
De eétfe puierto z.a,rparíi nara Vigo. 
EL «CALATEA» 
ltDl bnqn'-.escuoJa «GaLaí^i..» sv 011-
d; in.'i 'ibaihi - ante- fie Inici.'M-se el pe-
r'i MI'I r.'Vi .'nriuirKiii'i'u: a. ai'redila.r l a 
claso die ocnijiacikVn a que dichos 
í L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
Despacho: 
CASA DE , 
1 Socorro 
A O B I V C I A D E L O S A U T P O I V I C ^ V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y sus accesorios. 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los enerasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la fric-
c ión trenos RAIDO, patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N 8 A N T A N D É 7 su p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
SOCORRÍ 
o.n la Casa, do í|U'ra" 
radas av.-r: . •u.,1 d« , 
Antonio^ del Campo L i i n d a z a o ^ 
c.iarsmta v - siete años, (1UK ' ia he-
n i ' K b .MI e'l niucllo w p J 0 ( , " E d é * 
r n l a contusa, en ol dedo p W ^ 
mano den í cba . ,. ,].. liB 
I'ilomena. López f i a rn i en^ -
a ñ o . de d i s tons ión del Je ^ 
Mannv,! Ort.iz 
•Norte de 





.• ̂ ares á 
Carbón 
i 
años , de cuntnsi.une.'- en ^'.^ '̂Mh,, 
perior y do herida en las I 
1 Í ayo. 5, 
Ollera É Fernández, 
La ú n i c a Casa que vende raás baratas -
las enebros bicicletas Favor, Tho-
•mann, Armor , B. S . A. , Grif fon, Peu -n r ix ib , , . supe,it/r, 
}root. Lapizo, Al le luia y Robust. B ic i - Florentino. Pellón A b a ^ f c ^ n i P 
Ontario a 250 pesetas. Motos m . n ía v iMie\ , añtfs. ^ cletas t i    t . t  r m í  y n-uiévo o?, ^ ^ ^ 
«Iridian» con'baja de precio. Taller de y.ig;,,!,,,,,',, >,1 ,,1 ^ic i z fP ' . ' f^W^ • u T r " 
reparaciones. s;. ,...,„„. , , ,1,, 1 Wk W 
t n n a n r n n n i n a K tliti de Maneras. CASA 1UIZ—AROOS DE DORICA, 6 
;,R,|0. f* 
E L P U E I L B C A N T M R O ANO Xf.—PAÚfNtf t . . O C T U B R E D E 192.3 
'-.tí 
P r e m i a d o s e i B u e n o s A i r e s , M u 
B o m a , B a r c e l o n a , Á m b e r e s y P a r í s . 
p E F O S I T A R I O E N ] S A N T A N D E R ; D O N J O S É [ V I A L 
H M P A C 
-̂MiiimKjiMniiiii i 
si.i cuerpo pra» 
, • ninv adlióJ-'-nle 
m Sí CORRE • .#0 MMCHA 
Especifico de todas ías 
fczenia. Herpes, { m p e t i p 
t̂wstmaneameníB fodas ías 
Laboralorio 
BEYTOUT & C1STERNE 
12, b* St-Martin 
PARÍS 
«aolin purifiesdo en polva fino mu» IdhMliMi 
í7OT Tratamitíntú a$ 
fadas las eASTilAL8l¿§ 
Servicio rápido de v«pores correos Alemanes de Santander para 
dástricasoátusíio^!' 
ele i 
« íir Kaonn es superior al bismuto tajo i ei mulo de asta de los efecfo.' m el inti» íinc porque tieude a cahnar U.- pá-fúl «tonesy aregidarizar .sns/twrtoncs > f 
- Profesor HAYEM. Acaaemiadeiédioiña]i»de AI>rj¡de Wi, a 
IMII - i n f- anta m todas tas buenas lar mar.'r,-
VENI A AL POP MAYOR ¡ 
1 « U E DU FOIN » PAR i b 
01 3 d o d ic iembre^ e9 v&s*c»7 "JL" i • JSJB x > o 
El 14 de enero de 1325, el vapor HOLSATLá. 
a d m l t l t a d o e i rg» v o»s»J«roí d« primara, y engonda clase, asgtiada •eoAómltm y t a r t t p » t i t M . 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 52/), más Id,50 de impue-ito5'.—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracniz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 defllmpuestos.—Total, pesetas 582,75, 
Mf tottvaoores «8táa;€Oii3trüídcs COH todos lea adelantos moderno» y 10a d« sobra eomoeidoi QOr 
01 s s m ñ a d o tr&toSqat ta:«l)os reelba» los pesajirot de todas lasjcatíporías. L l t r a f i médlecf, «a* 
aar&ro< v eoeiBsron.sff^afioles 
Para inás i é r a i e s dirigirse a los eonsiptariis Carlos Hoppe j Ceip.-Sautander. 
L e í < a p i i e i m 
i r 
iBEK - A M , 












les mm% ? m m H o l a n d e s e s 
rápida ««lia w l n t r á ia t «Mrf* 
hr.'f HnbiOB, Viraerux, Taunplto y Mutwi Orleaa^ 
' PROXIMAS t A L I D A t FIJA! D I t A N T A N B M 
not'AARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
MAASDAM, el 27 de novierahie. 
EHAM, saldrá el 17 de diciembre. 
el 5 ae enero de 1925-
el 28 de t ñero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el H de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2» de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y PASAJEROS | D E 'CAMARA 
Y T E R C E R A CLA8F. 
5 E N A C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 539,50 
u Iwera dase. S e o : : : ; : : : : l p 
Nueva Orleans. » 710,00 
ê-tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
'sííueva Orleans que son ocho dollars más. 
npidi n í a Agencia MHt tu dt Ida y vMtlia saa 
un importante descuento. 
!j T»porM ion completamente nuevos, eitanáe *ol»*«« 
^ los adelantos modernos, siendo su tonelaje 4fl 
Pwnelados cada uno. En primera clase los camare-
1111Q» una y dos literas. En segunda económica, loe 
Sfeagoii. loa DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
^FTOS;camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademtó 
i COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
iy M riagníflea biblioteca, con obras de los meJorM 
^ ^ M . El personal a su servicio es todo español. 
ÍAM ^ a 109 8efiore8 pasajeros que se presentea ek 
a con c-u»tro días de antelación, para tramltaf 
«y intacl6n de embarque y recoger BUS bülstes. 
' pC,la8» de informes, dirigirse a su agente en Se»-
Wjón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-RAe. * 
s,i^*Partado de Correos, número 38.—Telegrtmas 
l W n t m a t , FRANQARGEA.—SANTANDER. 
I & d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C E J J O N A 
í£Unído por Ias Compañías de los ferrocarriles del 
"xe de España, de ¡Medina del Campo a Zamora 
w[en?0 a Vi^o. de Salamanca a la frontera por-
.dey ' 0t;TlS 1-niPrcsas c!c ferrocaniles y tranvías 
" (^^P^, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
t veSfilas 'rrasal-1;intica Y otias Empresas de Na-
J 'wn, nacionales y extranjeras. Declarados si-
c'es al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
n¡ert0nes de vaPores. -Menudos para fraguas.-Aglo-
^Ar-» Para centros metalúrgicos y domésticos. 
^^LTS^ P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
fe!a E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Jo y°o. Barcelona, o a su agente en MADRID, 
TAKl)r»Ón ToPetc. Alfonso X I I . 1 0 1 . — SAN-
fiá" p/^- señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
'Haiw ÍJC^' Y AV1LÉS. Agentes de la Sociedad 
I h?" Pa"0'a-—VALENCIA, don Rafael Toral. 
fcpfw3 c"ros informes y precios a las oficinas de la 
l̂ t̂oAl) HULLERA ESPAÑOLA 
181 M» 19 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
üSatíllwBdu pasajeros de todas clases y carga coa leelSae 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUASSS, 
LISERAS Y COMEDORES PARA E M I G R A N T l i 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Ffabana, pts. 53ñ. vofa 1 i.9ñ de impuestos. Total, 5t9,25. 
Para Veracniz, pts. 585. más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7 75 de impuestos. Total, 592,75. 
LÍNEA A LA ARGENTINA 
Bl día 31 de OCTUBRE a las diez de la mañana-sa lvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
: q u e saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
do oasajeros de Lodas clases con;destino a Río Jaueiro, AÍOU-
tevideo y Buenos Aires. 
*ft*eg6 Asi p«a4j« tn tercera ordinaria, para aaiNti fe»»* 
«uaoí. incluso íinpueaton, ^KMUU». 
^fcr» saAs iníormee y condiciones, dirigirse 9, sus MÍialea 
•f *A>iTANDER: SEÑORES HÍJO DE ANGEL PER»» v 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38.—TeSéfonc, 13.—Blroe-
eión telegráfica y telefónioa: O P T 
N I 
" f l 55 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
3 RUAMAYOR, 4 1 , BAJO 2 
* Stores, Visillos, Coitinas, Oa- £ 
S lerías, Colchas, Gab nctes y'¿ 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
í bricados a la medida. / 
4 Especialidad en, bordados para ¿ 
C la confección. ^ 
L Se pasa el muestrario a domi- C 
» cilio y nos -encargamos de la » 
p colocación. 
I^RASl'AbÜlocal céntrico,bue-
• mis condiciones. Informará 
esta administración. 
¿ M O D I S T A S 
^Temporada de invierno. 
• tíuiuiiaos p a r a ¡VcsLiUtS j 
abrigos desde tres peseta-s, e j 
¡a íáorica de borJíídos. de i m i -
navor. 41, esquina al P a r é ' ó 1. 
• C a l 5 t e j a y l a d r i l l o • 
S Pídase directamente a la íábriea * 
S L A C O V A D O A G A . 
ta 1 • 
• Muriedas.-^r Teléfono 1 5 - 0 4 . • 
M 2 ' • 
o n n q o i a i a i o s Ititi-
CARTAGU elaborados con se ' 
lectos cacaos y aaucar uxua 
Calle de la Marina, n ú m e r o s 
Se traspasa imiiniílica i'onda, 
muy acréail.uLi, cüli iodos los 
ádeíantca toódernos, éii el eeñ 
tro de l.i población, jmr asunto-
de familia. ín ionnará esta ad-
min stración. 
Í ] I E N D O bodeiras, Alsedo Bus 
V taraante, 4. 
Intorraa.rán: Cslderón. 25, 1 0 
V a p o r e s c o r r e o s ífigfi 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON-
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
B día i ' c'e NOVIEMbr L aaiara ae ^SAo. TAi- J>m el ráo 'do 
vapor 
admite oasajeros de Primera, segunda y tercera, clase, y carga. 
PRECIOS PAHA HABANA: 1.a, ptas. 1.594.53, Incluido impuestop. 
- - 2.a, - mfio, -
— - 8.aj - 539,50, — — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
21 «le dícietiVitoria, viapoip OKITA. ^ 
Rdbajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de id â y vuelta. 
Estos inagnífleos vapores, ae gran porte y comodidades, para 
znayor •ífrac' iVn del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para Jos servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros -ñ cocineros españoles, qüe eervirán la comida al «stiic 
español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en caolárptei de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pin íoia úm de iaforoies, lirlglrse H SHS flpníea ai Santsaffii 
Fábrica - V T 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Je en el pueblo de MazciuTi;.rf, cuu huvn salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, 
T O R R E L A V E G A 
HR R I E N r O Ayuntamiento Puente Viesgo, prados, tie-
rras labrantías, cerradas. Ca-
sas para A-iviendas y cuadras 
Informarán administración. 






v D r o e u guena y Perfu mena 
í Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
á T l i A S T A DE AMH OÜ1 de 
v campo de deportes de la Cul-
t iral de Gua-m/i ' ê celebrará 
el martes 4 de novier.ibre, a las 
echo ce la uocne, en el domici-
lio social. Y se ol'rece las tacha-
bas de cierre para anuocios a 
n"o",io8 econ )micos.—La direc-
tiva. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
H e i o S a r S a c i n g 
A N G U L A S 
A i - c i l l o i - o , ± 1 _ \ 
SE A L ^ O I L ^ N dos hermosos pisos, completamente nue-
vos, COM bLiño, gfas. instalación 
de luz y tiijabres', bieu soleados. 
En Perinés, 5, inl 'ormaráu. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Lasgb-
bárdinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perf' ccióu. 
MO.-¿£.T. Núm. 12, sezundo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 i 
A N I S O S A 
^ " E l P u e b l o ^ á n t a b f d " ^ B i s l s r r e c b ^ P a s M 4 c P t r a d i , f . - T i M l 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja-0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glícero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e , : i o : . 3 , 5 o p e s e t a s . JDepósito: Itoe:...- Pruedicto, Ŝ DITS'D 
Do venta en. las principales farmacias de España; 
^n Santando:; ::. TEREZ DEL M O L I N O . - Plaza de las Escuelas, cuelas. 
ECPUEBIO CÁNTABRO E n t e r c e r a p l a n a [ I n f o r m a c i ó n d e M a r r u 
Extrañas coincidencias. 
Algo sobre el problema de España en el 
protectorado de Marruecos. 
cpiiO sobre l a n i i sma se ha l i ed lo pú -
Mi'ca. 
Ein vist-a ée "toldas esí-as dñÉgéíniCiiais 
y' (ItMvlarac.ioiiiís oi Jniz/^¡iitlo dñotó auto 
Sé l.iihri'tad ovisiomail de ilia proce-
habl/ar síádla, s c ü a H t a Morales,, ordojn que se-
Inlormación deportiva. 
L a v u e l t a a E s p a ñ a e n hin 
c l e t a . 
E N MADRID np COíl ipocoa ésdllt'TZos (I 
el p róx imo doi 
EN 
utiuM l i r a s 
(Desde di tAéUM db los Reyes Cató- tamto no h a b r á wico/awinieilit-C &n ha-
Jácos se. váiamo .soíite.iiiisiiido que e l «por- o. r eoliMíu? Ilia i ' . \ M a ñ a cu-.iu-.-.d^ucs-a de 
de 
ü e c i a j 1 1 < a y e r qut> i a, Í-Hierra actual .t i iuuiMlo l a Historfita ^ e d i a 
tieaíe más die pod.ítiiica 'y económica , die ¡tos sumsim "ocrarridos rec ion-lomen ^ídqiÉíBéuafeí q un ni ó camnpliii 
que dio religiosa y a&mml a juzgar l e en his cwoaiiyías die X c t u á n con h i A &a^v ^ J.l Gá£r¿¿¿ i a procesada KT . p A B T I U O DE HOM-ENAJiE A SO- oom&efí 
p o r sus íu^cc<i«nli .-s . y vamos a ^ " ^ " « J ( A ; l > ^ d que ^ ooupa. * los ^ ¡ . . . t ^ , , , ^ , , , , , , , . " T1. .R(I Y , M A ( : H I M H A R R E N A 
trwií;fr'i(rilo n íHcrd i indo ciertos hechos ep sc.dnos d'o la guen-a (líe Atnoa <ie i* * ^ , , , i>.,,.., 
^ l ^ q u e Ja H s la, no 1.a n n i j i - lió-.-lSBU, .•umnc-s p - n d r á n en ola - -.ando a tmk.s que olla era ino- Ca.mo ya svten -imos ros Mme*, l a a 
^ V I S definitivo, am por oso do- ro los n r < t ^ o s .en que se e ,nv i t íve c^mte. f P ^ x i m o f ^ a d o . f a do au^om- - - I - unta (i,1,.ctivab 
y ^ ^ r admit idos c m . ver íd icos . S L P ^ Í ^ » ^ ^ # P ^ W fe^g^ Í ^ S / ' I ^ 1 ^ ^ " ^ ^ 
ieil escrito 'dwij?n.a.nidic> Maclnnd^u rena. v Soler,. .•Viüung-iKré.n, >' ('[ Peinero de ésta. tUa 
' i n t e r é s de este eneuiejUj-o 
or saberse au* los de, J 




pfíi tu adiiciióin y como una ]i i ().loii- ^AA\'\'\A'v\ww\AA'V'>»^vw\'vv»A'va'\'ww»/\\Avv\'\. Í4ackm de la giuérréi <ie la RecohqiU.is-
ta , JCspa.ña i K / «¡Hdó l imhaise a a.hiir 
das piuvrla,- dül conitinojite al"i ieaim. 
i o n ta ocnpi.k'áón de las piaza> de 
<JeíUita y A t e i l l a , y illa doniiaaehin die 
3o« Pefionl?» die Alliuc(im:is y \:éle/. 
ti*' la. (¡(Minera, smo (pie eslai.a obll-
jCíiniia a pi iñiateftiir én sn ¡interior, cuan-
C O . S A S S U E L T A S 
con los pobladores de 
la Tierra? Gmm R e g u i i l i ^ i i u ; Mat-íias, Olaizp- Monte Sport. ' ^ u m y J 
De «;La Libertado (iol m i é r c o l e s por S e g ú n dice un p e r i ó d i c o parisiense, 
]a nK.ñana, ilogada ayer a Sanlamtor: la p o b l a c i ó n actual de la T i e r r a se cal-
la, Benito; ' i ' i , no . Juaiirteg'uli!, 
(¡aikiikís, Yoiímita. 
R E A L Ai A l JR l U.—A ik bil i •/. 
l i 
Esco-
«... Km ifiai, dhiies y diireies si.n ám-
|MII tanií'iiá. íipainie, coo-i^ni'inos. que 
¿o '1 nadie ile podía presentar d i l i cu i - t a m b i é n ha estaeiiiado y a en Saanlan-
|tíid(js, mi. a p o n e í :i:esi5toaioias. êT Réti&a «La muerte deí m i s e ñ o r » 
Por orna i n c o m p r e f a t d ! de m s in- .ó para 
BUS v n t w M >«, E s p a ñ a duo xul «iMdo M 1 
Piu His tor ia , o líi¿ói. rononaia de sus Itenair él Cómico tamitas aiodhos cnam-
d/eré<'hos en al Ñor lie de Africa. De tas dicha obra, de O m t w - a s y Ca-
CSte divido y de -o.«la rcinncia-sic apio UUWr(t y .|/,pez «Je Saa, fué ropresen-
vecliaron otíras naeion. s; priin't-r;imen 
te ingiaiterra, después l ' rancia, y por ' 
cu la en 1.700 millones do ind iv iduos , 
que es el doble exactamente de la del 
a ñ o 183'2. 
OSASUNA REAL RflriJ 
DOS CRANDES .\lAirHS 11 
Mamun.a, se ceteb-nará el nJSl 
hai\ O n e - a d a : Ikrnrero. Merino. Me- rf.ido kiw }ors óm w i i c í . i l t J S * 1 
Sioilka, Herniabeu, Moinjaadín, P. BM Ra.ci.n.g;, can «1 3 . , 
Pamipilonia. 
con # 
l ' e i i ' Z , Dell ( . a m p o . 
No s o i á difknil que a c t ú e ieüi este FÁ sedo anuncio de e«tos A J 
E n el quinquenio 19f6-1911, los habi- encuentro Mengotti , ed ímiteiligeinte j u - eunintiros ha dwp.n-tado g r a j l 
tantos del globo t e r r á q u e o , a j uzga r « a i l " r sia-.mo Vaidre ios ítfi(M.(Knadm''(it3 
por c á l c u l o s dienos de fe, aumentaron ,l'A f®* maftea>a, -a las teniian deseos de . p n ^ e m c i i H 
en u n 116 anualmente lo nn hn. m ̂ iim e!l iPílrtlldl0 lois con equ- i i»^ fora«:leros. 
en u n i . i b anualmente, lo que no ha- veibénarnos dfe 1904 y tos de 1916: Ar- ivl o s - i M i a é k á .•„ m 
b ia o c u m d o nunca duran te la his toria b M i a r á : , iaid eruto dfefl Colegio Na- p e d i d a v " . - n ' ; 
de la especie humana. De persis t i r ese ci.m .ai. dorn Amo ni. . Cai-cer. siderados" como verda.W.-i, 
crecimiento, de a q u í a sesenta a ñ o s , A coiitimmiciiim teindm-n ipifectc ejer- enitiró io« que sobiesalWii f,.. 
l i h i m ; . lo iiutBntó Alem . i .n ia . I - ' v n K b n l , eso de dar por esluienada e9to es, en 1983, se h a b r í a dupl icado l a ü̂m (giinmnislrcrs baijo. ia din-ección de Urquiizul íMiiqneo v ATÔ. 
••.P"r?'TJ,!ír..irí;Uí;h0S..^y^' - : ln?ia CTfa y ,-n^.i:aiuidfdá n i i a oli-a \ (Mimliicuatro actual pob lac ión de este planeta. m P">íeeoir día Cultuira f ísica d o n H e -
ciieirta h e g o m m a en Mar ine - dial astrano mos.parece 
otnos asuntos " 
iodoio Rniz. 
Ad'emás, frfenite -ail Raciii;^, se 
senlan reforjadlos, pues la Federa K ' j c r c i o L n la L i a d Media, la e s t a d í s t i c a de 
co-pnnlsi: 
dera^kVn, L pairitiiciipoicdóai 
mente ei nuesto preeminente"au^ ocu H''Ka'l:i,ll"s " '" r<'lr̂  ,a(¡ i "^nne- mantiene en 40 (cifra actual), la T i e r r e , »!i'""«"h>. obra dfett escu.Mor s e ñ o r Ve- t o d a v í a no .puede hac&rifc 
Ip.ÜKt, « m i que íavonix-ió áocuU 1,0 mi 
•eft 
Para eomodidiaid del piiblicfl, 
LA V U E L T A A ESPAÑA na. s á b a d o , se desipaiebaráii loca! 
mliaetdir id.epoNivo de ciolismo des, de once a una. en icfl ^tiol 
l e cediLó gei i - r i -a-
bondadoso lectoa- e ñ n n ' p e r í o d o d 7 c T e 7 t í v é i i T t e ' a ñ i s ! Ilia — <>fí, i,llo• 
ineiute e l diesainrolíló de su ihfluoncia ^ nos dlilga qiné fué die nquellos an- e s t a r á poblada por 27.000 mil lones de 
poliliea. caí en Nor lc de Afr ica , a.nte ce jiinvies muin.icipailcs del Ap.H-a.lip- personas, que es unas diez veces m á s 101 
das nneva.s y vioilem^s ambiciones de ^ qil( Avainiainioido a c o r d ó ci-eau-. de las nue v e r o s í m i l m e i i t P nddrfn. «n« fM •UvniHki DeipoTiUva», se ocupa eostomibie. 
AloiiKurwa. , ae jas que v e r o s í m i l m e n t e p o d i í a sus- iU. toü ¡.i,,., .i..) ..Her-aldio d!e Madr id» , En este, i p r a m r ipa.rti.lo, tos'i 
Cuando despmés de transcurridx. L a .nrcoouipación de moda- entar . de Ik-vair a cabo Ja. o r g a n i z a c i ó n de ras t e n d r á n enl-nada gratos y los 
CUia-tro agios, •fc^sipaña, comprendiendo p n* T • i . v v v v v v v v v v v v w / w v w v w » ^ ^ ^ la Vuelta Ciclista de E s p a ñ a , y des- o r o s deil Raiciing presemtaráji para 
su error, v dániuwa? cuenta de sus — ¡ i ^ Dios, Is idora , no cierres los « , piH \s de m m seaiie.de coaisideracLomes tos matobs o;l carnet de octuto, 
equiAooiwionie.s, dinigió sus mi radas ^ í 0 ^ qw. y a estoy basta a-quí de n i - ^ muKII inû uma, •piopo.ne é siguiente c i i c u í l o a moco- Las alime'aeiones compíotas 7 
mievamf.'in'tie hac ia e l A M c a , se en- ñ a s desaparecidas.!... rjl • /• 1 1 • » •nre.r en d¡ie« otapasi: de:tadle.^ il«s pud>Licairoarios o n a i í ^ 
cou tnó que pitras 'naclonics con m e n ó s • • • J^í^ U SLIOJefe Cíe Prián iría . lepa: Madlnid, Albacete; v .̂vv^^vvvvvvvAVlAAA^^vv^v\̂ 'vvvvvvwvvw 
de ochenita a ñ o s In Guardia mimiri-
yjULtiviiLi niUlllCl- Se^nmda etapa: A Iba e.. Murcia , 
Mic-ainite; 231 niem. 
Téreeirá etapa: Alicante, Alicoy, Va-
jAde! Vannos a vetr a h í a los hom- ' ' 
sí esto 
derechos, pero con m á s «en t ido p rác -
t ico tíb l a . . í ^ i d f l d , J|e cerraban el 1 u ™luxr ^ ? W1S anos 
paso. pe iba |rugvi.dioi en N<w1ean|éniea con 
Abona nos explicamos m u y bien, unía chica de catorce, 
por qué Inglaterra en 1860 nos i m - ¡Ale! Vamos a vetr a h í a los hom-
pmáó saboirear '«I fruto die las victo- hTec-úm acertanido. a decirnos 
a-jas ue los Casumlejos, de feiíaiaii-Jy 
pal de Badalona de-
tenidos. 
E l d í a e n Bilhal 
Vailencia, 
W á d - R a s ; y por que Erancia «11-1913 ^ ^ « p o i ó n de amenomeS o protec- Vi í 
ino -noe pcinKitió. ireaitizar líos" óbjet i - ctoini a lia infancia. p . 
SITAS A L C A P I T A N GENEf-AL 
\ R C i ; L O N A . 30.—Un ayuda,,le del 
gen. ral vocal del Dir,-<;lorio s eño r 
DE UNA ANEXION 
B I L B A O , 30.—El adeakk «j 
ToTtqsa; qX]e j,4,.bía le ído el Reaíl decreto 
reine a l a anexHón de Begoña, D|j 
to y parte de Emandio, y que se 
• * • 
Do lü i igenio d'Ors: Rodríguez Pedre estuvo hoy co.ifer n- raf íoza; 306 ddiean. 
/ («N'i Idiebois siquiera asustaros c.;ando la.rgo rato con el c a p i Ü n ge-
vos que- pensegiuiumos en Ja c a m p a ñ a 
de Heliiflla die 1909. 
Besuiita curioso e iuitoresante cono-
cer x-oano pudo Fá^incia desarrollar 
su influencia polmea. ^n l a parte oc- penetrar en dos dominios die Astra- ocral . 
cidurntod de Marruecos, en unas zo- kan. . . P r í n c i p e de As t rakan e ra K a - , D e s p u é s recibió eil general Ba.rrera a 
;.as tain apartadas de ,1a Argel ia , eo- ^ M q[ie vmoe y gana, en o t r a i n - j o 
nnp las dio letua.n y i anger : porque j ^ . " . , 
nO' fniercn J a s ' t e p í k i r a s -y los fusilas vwlclKm d'e Ca^10 Ct0ZZ1' a ,a diíicid con mando en Barcelona y a l mar-
l a » armas que empicó ; aino el d i ñ e - práncesia Tnraaidot,, lia h e m n o a í s i m a q u é s de Foronda. 
ro dlei isoboreo, y Ja t ác t i ca del «di- Esfinge de China, a cuya crueldad se T a m b i é n recibió a una comidió/ ' ÍJ-s 
^ i r T S e r i í d e . A I ^ a o I k u b - ~ va sacrificado taotos c a J i e ^ . » madres des oblados del v .dnida, iadn 
Ahd^dani: fue repudiado por da corle ¿ te l ia 6 ^ u r o ' filósofo, por un a ñ o que iban a pedir # 3 sus 
de Lfez,. recniraió alfas canciJlerias ou- el «aeriificio de Uses cabezas _ era hijos no fueran enviados a M a . i n i . n s 
a c p e á s en basca d$ ].r<.tecci«ui. Ingla- sóilo debido a l a cirueldad de T u - E l general Barrera 1as d i jo quu co-
' 'Vt^J^^t a-,<n<:¡,""-: l '::-|,:"'u r a ñ d o t ? . . n o se t ra taba de ó r d e n e s " r c - i edas esencho sus quejas, y n-.mo eonsiue- . „ _ , , . . . „ . , . , . . . 
áo" de concedió Ja Gran Cruz de Car- FoirtfUie, ¡cairarixb-s.!, tieinc usted'taan-,ir ! Gobierno no t en í a mas ren.edio 
Jos I I I ; y Erancia lo a,e(vgió con apa- biéin cada, p a i r a ñ l o que le deja a que cumpli r las . 
rotosas mamifestaciones d«i s i m p a t í a s , uno Jos sesos CÍMIIO ka r i ñ a lacteada. G R A V E S D E T E N C I O N E S 
ib1 kizo ciudadano l'raiiicés; Je conce-
dio el empleo de. .CO¡OMI.';I dv Zuavos, pi i I'MMSUS ipn n.w ( n , . i o i i o i -
y le.facillito armas y ( l inein pá ra qhó El misterio de las m a c i ó n en d ( ípb ie rno c ivi l pre^un-
pUdfe-a harcir v-ndc.r sus <l! ,r.ecl.o.s. 66- niñn<¡ /lounnnrorirlnK • h ú o n al g.-lieral Milans de i los- b si 
Jno h « ^ ü . d í ¡^c to dv Mal.oa.a. y ¡e. ninas aesaparecmas. sl:1,.;lll detonidos M 
f * de lia secta die Mulev-Taieb. Tyr . 1 « I r 
i'i-udujo en Emopa. ma.- q n - s,.,- Nuevamente na sido 1 11 !fe , l " la Guardia ..... 
\spes0 ais mbiu , que a Uih chcriJ des- . I » I *t A 1 !,:'' "'' 1 
• •'.•.oei-j... que a. un sér (¡ . 'pravad.. . pUCSta CU l l D G / T C Í C l I d El general j l i j o (pie nada -..bia .le! 
que a muí musuhniáin qpe renegaba 3© 
feus creenciafi ireKiigtioiajs, (Eraiipia. ,1o 
we ib i e ra con ta iko apaj-ito, b- r indie 
r a tatitos honores, y le dfispensá^a 
toniita proliec,c.iii>n. 
Pdco fiiempo d e s p u é s «o t m o cono-
oim.iento de una ivlb.di(,ii en l l a n i -
HjaUíia; de ailiiids (coniibin'iis «a.-ignien-
tos C"rca deil . l | .nunis dv An-giiera; do 
E S C U E L A S ' NACIONALES 
•Décima • etapa: VaJladmilid, Guada-
mraína.,, M a d i i d ; 191- ídem. 
. T o t a l : 2.066 k i i l ó n i e t r n s . 
señorita Morales. 1 ' 1 
liemiclia; 168 ddam. 
•Cuarta etapa: 
I!i;¡ ídem. 
(Juhi'ta. etapa: Toatosa, Baroeiloma; 
188 idean. 
' -Sexto etapa:- Bairceiloma, L é r i d a , Za- ba esperando, ias aciairaieioinflft 
sa.Tias .referentos all modo d̂e su 
S é p i i m a iStaipá: Zaragoza,, Pampio- oionaimieuto, asi coano ila puilioa^ 
na. Iznfzum, Lecumbmiri, Botolu, To- (]o] R ^ a ^ , , ^ 
Losa., Saín S e b a s t i á n ; 264 i'dein. p á n u í S T í 
(..etava, e t a p a - S a n S e b a s t i á n , Bill- E S C U B L A . 
dos coroneles de l a Guarvha c-vi l ,ixno, Santander: 255 í dem. Do,n -buaqum Zuazagoitia ) m 
Novena etapa: Santander, Vallado- ü x Serrano, coniisionadbs por w l ! 
(lid:; 251 í dem. . „ , , , . , ^ ta local dio piriimera enseñanza, ! 
taron hoy al alicaído pura. trat»j 
asunitois ?rcilacioniaidos con te edi 
ció u de. las Esouekus [Nalc.ioll̂ alfl8,' 
Bi lbao. 
U N A CAIDA 
Catalina Sáez, mimni de Vanj 
casadla, die 32 años , ámxcflito-
Dos Caminos, se c a y ó a r ] l ^ J a l 
E l p r ó x i m o domiirugx), d í a 2, se ofr- m i d a a su esposo y sefractuwlaj 
Jebra.rá en ««tos campos ol encuentro b i a y e l p e r o n é de la pierna fe 
anniba eitado qn.. enrt,re los i n e f m d i - d ;.endo Í!,asikMl.ada en im au 
•^W.na.V-K de,| .n.niacaslilbv ¡iia dinrsper ., . .. , . ... ^ ^ j . se lecil 
tald» uln ie;noinml-i Üii^wés pee- N v " i a l Hospi to l civiíl, d o . i i d e . ^ a 
se , , de ver a su equipo amte otro de ca i l iñcándose s u , estado de •• 
la vai ' ía del Mnib-das V. C. reservado, 
ibll enNienltaü ¡se clsjlebrará en bo- v ^ v v x A ^ A ^ v v v v v v v v a ^ v ^ ^ ^ ^ ^ 
nien'a^e dlcjl motaifcllie iciqul'joieir nturie-
dfensie Lni'R Bniz. con eil objeto de re-
díminie dr'll servieio j i K l ü t a . r ; de espe-
NOTAS DE LOS CLUBS 
PEiÑ A C A S T I L L O F . 
R I E D A S F . C , E N 
DAS. 
C — M U -
IWURIE-
su ( . . . . . n e 
Un concurso. 
ic-icia y a que los de téñ idos toa hab í a r a r es que el pi ibi ico sepa responder 
M O A R I D , 30.—En eil lasnnto de Jas s»^> Pbr d i spos ic ión do la. autoridad 
n i ñ a s d e - a p a r e c i í l a s no, se v i s lumbra !:"'dilap. 
pidincipi'O de soluciuin, aparecbinim cu- AWWAA-VWVVVWVVWAVVVVVM .-VWWVVVVVVW/V» 
í a vez m á s nebuloso e intninead ¡. El día en San Sebastián. 
H o y c c n f e r r i i c i a r i M i e.v!onfamento rk • 1 
la e re la , d.- Iqis p.-. • : id,-ri..s d che I juez . -,p"c;a-i y el Ikeal de Su Ma- j L d I v C í M d l í l d d T 6 
níf (')• Maf--au; d¡e qmc en la ca i i . a d e ¡..^...a, , 
inaugura un dispen-
E l monumento al I 
g r d d o Corazón. 
a.ule ellos Dos Bciiri-Hiider se habiía.n cort do m  clwus- cabems, v qme dos q u é h a b í a n Beepuiée compareeMÍ.ICIU 
pod.ido burijr se b a h í a n visie ebl i-a- ' n i teiiiitento y d .s inim.-r-.s del 26 tter- SUriO Cíe I d l^rUZ K O J d 
dos h po<li.r proitíección y a buscar re- ció de !a. (ioardia, c i v i l , que fueron a 
f i ) ^ •en .el Pieftón d.- Vól-cz de la (.o- declaiKiir- en r^aicalóñi con las manifes- S A N iSEBASTIAN,, 30.—Esta tarde 
lriJom- ' . taci(uii",s del cabo Cuisin. 
Dedamada-ia guerra euirpea al ano m , ¿ m,afll(¡)f(Wtac.¡0;n,es .|a 
Pranciia se vm cldujada n 
ZARAGOZA,, 30.—Hoy se 
cido el fallo r eca ído en 
de provectos para la ere*010 
iv ror-'7-' 
monnmieinto a l vSaüraoo ^ 
l a plaza d'ol Pillair, de csl*1 I f : 
fb,"i''if «'I Miepia.u, "n i e j e - i en ton tr is-
t é y angusliosa sil nac ión . 
aji to eil objeto tan l a u d u b í c kle este 
paír t ido. 
Loé (poiecirioe sur-áu éootooímeos: da-
r e m o s 'üiro- d í a más- dolailles y alinoa-
cionieis. 
E N PEÑACASTILLO 
M a ñama,, .«lá.bado,, a las tres de l a 
ta?de. y en líos ciladiois campos con- *«• «• oen .rmuiu, - . 
a'Midei 'án en •paipt-ido a;mi:ísiloc.o el equii- -Se lian, ^'llegido iP,1,rt'lí' y 
po iinifiantíl del P é ñ n c a s t ü l o Sport y dos anlepuioyectos de * « * 
i!'a U. 11,1 a-iidei-.i na ( viifainl'il. jd!> lia p.r,-..se.idado's 
U . \M«nl*!íiñiei5Ui.), iecniiipo que 'iainlos . ' , ' . ' , - « i . w i o coi1 
t r iunfos ba obleimidO sol..:e tos d e m á s J * * L > 
2íU'11í,',l 
ila á n a u g u r a - dbf de lias cnipas doniaidlas por el pro- airquiiteeto miumiciipail ü ¿t 
n Migui.ll Angel • 
culltor don AogoJ l'alaii- ^ ^ . 
de- mi ^náa, ^ "^^^ 
Ac.on<:i.a.fi3iiba.n a. la Resina Sil her- „,,,.,..•, IIVHPMzairao eil mnee con a í^mnos honnie», son antomes m 
mano ol a.reli,i(lui(|ii'e Paige-nlo. la seño- el'ciri-.ei^is die rrwMV ibuen civilerio en- .robiio, a-ríjultoclo, |y *" 
h e ¡V-í éiguiiipfw dv su ea l . 'gor ía , no péMx Binniiell. 
dudan l e s iba dh 'sonrein- iki v ic tor ia , g 0 i|ll?ls j i a ^ o n e e d ú d o » * ^ ' . ^ 
a lo que los iMi iomistos se o i x m d r á u , ' , ,.ua 
1 jioiliíitica <le i»a s e ñ o r i t a Moraflcs y que íljoso frecitomieniílo a pía aiu/gusta (se- iiuUl¡a ^ ^ ¿ 'tres mieseg piaaa. qi»-
se ceilehpó en I rún , con asistencia de d n h s infanlii1 -< d é l a . capiitaL y ^aoa- "Puehibe deil .lordaii», SO 
_ii.i.a.iM..u.ui;-i.'. . . . . ., ...... pajrtjcQ lH, qjue j , , ^ nfllfestá ioniés la Etóáaiia dioáa CirMi.n.a. la .inan-gura- d-e,- (k» Oas eopaa doiinadias por el pre- « 
S | S a ' k K k i s d i # ^ ^hot difiere,,, ha.lande ^ deil dsispensario- de í a « n i . Roja, * t e ^ f l a ^ ^ ^ ( 
miiniacb'.ii- y conquista en Marruecos, d é l a s hechas porral calió y que algu- instalado ein n n a pilanta baja de la ^ c..''.f.,^,,,,.,,,(,,..,;,, ^ ¡/if.'„;,,, „-.' (" 
p-na. etom'. v- a .kv d-fenc.- , <!.•_ «n 1c- .uns j„f.,is hasia d.e^coiioee,, hus mami-caille de Eueirbinrabiki. ^ ( ' a d e ^ ' o í " 'su;'V(riín:¡neiri"i:le V •a e-
r r l t o r i o . oiue .había, ?.!do i n v á d a l o por u ^ k l v h m ^ ^ ^ ,cjj.lido cabo 
Jos eiércdois ..mlemanes- oero "ic.^" do . . . , . 
aqueiUa horr ible ^ . d l i l l a v conc^r- h ^ hvrh,>-
f ado el Tiraiado de • V f ^ í l e s . no no- Tamh.k'n se " r r e ib ió ,1a dectetraicifón r i to de Iranjo y BHB anhn idades. 
dlía. ctvn,'i íulir qme sn amii^o y a'iado prestada en Giijóui por .ta toiaiiVana El pueblo om ma.-a tribuitó un carii 
ro'iv^-^.k'n 'en eind . ' ' i io fraor-'-.s 
se ajiiisa en un todo a l a refeiroinciia ñeiia. 
com t i id /as s u s ©nemgíajs p a r a no di 
jan-de o s í e a d a r l a ext onsa toma , que Proyectos dofiuutmvm 
